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na segunda edición más que lanzamos para corres-
ponder al éxito alcanzado en la primera. Exito que 
debemos al favor y a la acogida del público depor-
tista vallisoletano, que en todo momento nos ha dis-
pensado. Agradecemos sinceramente el apoyo de esa 
afición y de las firmas comerciales que también 
supieron prestarnos su incondicional apoyo, eficaz 
en extremo. Este es uno de los principales motivos 
que nos ha animado a emprender una edición nueva, 
corregida debidamente y aumentada considerable-
mente en todas sus partes. S i en la primera edición 
de este magnífico historial del Real Valladolid se 
agotaron los tres mil ejemplares que vieron la luz, 
tenemos la completa seguridad que en esta segunda 
también serán agotados los ejemplares que lanzamos 
al mercado; claro está que esto supone un esfuerzo 
considerable, y sin temor alguno, una vez más, con-
fiamos en la afición deportiva vallisoletana, la cual 
estamos seguros corresponderá con creces a adqui-
rir este pequeño documento deportivo del Real Va-
lladolid. 
Reiteramos, una vez más, nuestro sincero agra-
decimiento a todas las acreditadas casas comercia-
les que, tanto en la primera edición como en la 
segunda, nos honran con figurar sus firmas en estas 
páginas llenas de amenidad y rico contenido de-
portivo. 
Publicidad R I V E R A lo agradece de verdad y no 
ha escatimado sacrificio alguno para superarse en 
esta empresa. 
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yo sea el menos indicado para escribir unas l íneas a modo de 
pró logo a este l ib r i to deportivo, lleno de amenidad e in te rés para los que 
son verdaderos aficionados a l deporte balompédico. Pero no puedo negarme 
a ello, ya que Publicidad RIVERA, atenta siempre a divulgar con todo entu-
siasmo las proezas de nuestro Real Valladolid Deportivo, ha querido que 
sea yo el que emborrone unas cuartillas para este folleto magnífico en su 
contenido y en su confección. 
Y para que Publicidad RIVERA no se defraude ante m i negativa, a h í van 
estas lineas a modo de prólogo, que rompen filas ante ese his tor ia l deportivo 
de un equipo que en poco m á s de tres años ha sabido hacer la proeza m á s 
grande que en el orden puramente deportivo se conoce. 
Mucho, muchís imo es lo escrito sobre el Real Valladolid Deportivo, y por 
tanto yo no voy a decir nada nuevo, pero sí quiero resaltar una vez m á s 
esos veinte años de existencia que marcan tres etapas completamente dis-
tintas para el fútbol vallisoletano. Etapas llenas de historia y de realismo 
que, por m á s esfuerzos hechos para reflejarlos con m i pluma, me creo i m -
potente. 
Desde aquel año fundacional de 1928 hasta el 1945, donde el Real Valla-
dolid sufrió distintos periodos que muy bien pud ié ramos calificar de ascen-
dentes, estacionarios y descendentes, hasta llegar a un momento crítico, a 
punto de desaparecer e l fútbol castellano, porque el Real Valladolid siempre 
fué e l representante genuino de esta reg ión castellana, austera y sencilla por 
excelencia. 
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Club, vividas con verdadera emoción por una afición que en todo momento 
alienta y anima a un club que es su digno representante en e l caminar 
dominical por tierras y ciudades españolas . 
Esta historia gloriosa del Club comienza en el a ñ o 1945-46, llegando a la 
cúspide de la gloria , el renombre y la fama en la temporada 1949-50. En una 
carrera veloz, desde la 3.a Divis ión se coloca por sus propios méri tos , luchan-
do heró icamente , con un deportivismo digno del mayor elogio, en la 1.a D i -
visión. Hecho his tór ico deportivo que en la historia del fútbol español sola-
mente fué e l Real Valladolid Deportivo e l único que consiguió t a l record, 
que p e r m a n e c e r á siempre grabado con letras de oro en el his tor ia l deportivo 
del fútbol español . 
Pero, a i recordar las glorias del fútbol castellano, no podemos dejar en el 
olvido a los hombres que supieron regirle con verdadero acierto y desinte-
rés , logrando, con sus sacrificios y sinsabores, sembrar frutos que ahora, en 
esta actual época del ba lompié hispano, se es tén recogiendo con creces. En 
la mente de toda la afición vallisoletana p e r m a n e c e r á n siempre los nombres 
de don José Cantalapiedra, don Angel Soria, don Juan Represa, que de modo 
fulminante supieron acometer toda empresa, por difícil que fuera-, y marcar 
con paso firme el camino del triunfo que estamos disfrutando. 
Y a l escribir para recordar a estas figuras deportivas, t ambién no pode-
mos menos de elogiar a l actual y nuevo presidente, s eñor González Aquiso, 
que en trances muy apurados, en el orden económico, se ha hecho cargo del 
Club, para afrontar, con el mismo tesón y entusiasmo que los anteriores, el 
difícil problema monetario y continuar la labor deportiva en la presente 
temporada de 1950-51, resolviendo esa crisis que pesaba sobre e l Club. 
Y ya camino de la marcha en esta temporada, no podemos menos de de-
sear éxi tos lisonjeros para nuestro Real Valladolid, que con sus triunfos 
coloca a Valladolid entre las principales capitales españolas en el orden 
deportivo. 
Con broche de oro finalizó la temporada 1949-50, logrando llegar a la 
f ina l del Campeonato de Copa. Con gran optimismo comienza la temporada 
1950-51, que quizás, s i la suerte nos a c o m p a ñ a , los éxi tos deportivos se mul -
t ip l icarán . 
Ten la seguridad, amigo Rivera, que con esta segunda edición lanzada a l 
mercado t e n d r á s un éxi to m á s que a ñ a d i r a tus publicaciones, ya que tu 
afición y c a r i ñ o a l Club siempre te an imó a realizar proezas t ipográf icas , 
con el solo y exclusivo objeto de ensalzar los hechos gloriosos de un club 
lleno de solera y de una historia deportiva llena de pureza. 
E l éx i to de este His to r ia l ya está alcanzado; el p ropós i to de esta publ i -
cación deportiva es tá t ambién conseguido; ahora, que el Real Valladolid 
consiga muchas y lisonjeras victorias, es lo que de corazón desea este 
aficionado. 
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Capital Social y Reservas, Ptas. 434.794.177r34 
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VALLADOLID 
DEPORTIVO 
J N la actualidad se viene hablando, con gran prurito de superación en 
la «ancianidad», de la mayor o menor edad de las ciudades españolas, futbolís-
ticamente hablando. En esto hay un tanto de nebulosa, ya que todas tratan de 
contar orgullosamente con la primada; pero, sin que pueda determinarse de 
manera clara y definida, parece ser que en ciudades del litoral se dió a conocer 
primeramente el fútbol, hoy ya deporte de ingentes masas de aficionados y de 
numerosís imos practicantes. De estas ciudades, es muy posible que Bilbao y 
Vigo sean auténticamente las iniciadoras, debido la primera a su punto de con-
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Club Deportivo Español 
tacto, industrial 
y comercial, con 
Inglaterra, y la 
segunda a que 
su m a g n í f i c o 
puerto era visi-
tado frecuente-
mente por la es-







ran las primeras 
patadas a un ba-
lón redondo, justo es reconocer que aquí, debido a la vecindad de estudiantes 
ingleses y escoceses en sus respectivos colegios, se conoce el fútbol práctico 
desde hace 47 años . Allá por el año 1904, los paseantes vallisoletanos se para-
ban, un tanto estupefactos, ante unos grupos de jóvenes estudiantes extranje-
ros que se entretenían en «empujar violentamente una pelota grande», tenien-
do sumo cuidado de no tocarla con la mano. 
Se hablaba con asombro c incomprensión, y de aquella muchachada que, 
con unas cuantas personas como público curioso, daba puntapiés a una pelota 
en las eras vallisoletanas, surgió este nuestro equipo encaramado hoy en la 
1.a División, siguiéndole una afición grande, firme, entusiasta y creciente. 
Aparecen en el fútbol local magníficos equipos: Español , Luises, Ferrovia-
ria, y hay campos para su práctica. El de la Plaza de Toros, el de la Ferro, el 
de la Victoria y 
otros varios, sa-
ben ya de emo-
ciones y de riva-
lidades. Visitan 
V a l l a d o l i d los 
mejores equipos 
españoles y co-
nocen la dureza 
de los tiros de 
San Miguel, Cal-
vo, Allende, por-
teros de la talla 
de Zamora, Jáu-
regui... 
Por los añOS Real Unión Deportiva (Luises) 
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Un 'equipo" del R. Valladolid 
1926 y 1927 se 
inicia la gran r i -
validad de los 
mejores equipos: 
Español y Real 
U n i ó n , pletóri-
cos a m b o s de 
grandes jugado-
res, lo que hace 
pensar en l a 
gran potenciali-
dad que adquiri-
ría el fútbol lo-
cal u n i é n d o s e 
los dos clubs y 
fundiéndose l a 
a f i c i ó n . E s t a 
magnífica idea fructifica; se fusionan los dos grandes equipos, y el año 1928 
nace a la vida deportiva el Real Valladolid. 
El 22 de Septiembre de 1928 se presenta a la afición el nuevo equipo en 
un partido contra el Club Deportivo Alavés, de Vitoria, que es vencido por 2-1, 
siendo la alineación de los dos contendientes: 
R. V. D.—Arana; Chuchi Pombo, Mar t in ; Orúe, Sarralde, E c h e v a r r í a ; 
Mon ta lbán , San Miguel, Sá inz , Sierra, López. 
C. D. Alavés .—Berís ta ín; Cir íaco, Unamuno; Camio, Antero, Echeverrie-
ta; Modesto, San Mar t ín , Garda, Albéniz, Cacho. 
E l p r i m e r 
partido de Cam-
peonato se juega 
el 7 de Octubre 
de 1928, en el 
campo de la Pla-
za de T o r o s , 
contra la Unión 
Deportiva B u r -
gos, que sucum-
be por el estre-
pitoso tanteo de 
12-0, presentan-
do el Real Valla-
dolid el siguien-
te equipo: Ara-
n a ; G a r r o t e , 
M a r t i n ; O r ú e , «Un equipo» del R Valladolid, en Barcelona 
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Un 'equipo* del R. Valladolid, en Sevilla 
Sarralde, Eche-
varrieta; E v a -
risto S. Miguel, 
Pedro San M i -
guel, Sáinz, Sie-
r ra y Pablo Ló-
pez. 
En esta tem-
porada inicial de 
la vida del Club 
se juegan 19 par-
tidos, de los que 




sin variaciones, la de todos los clubs: grandes éxitos, derrotas y mala situa-
ción económica, siendo de destacar el éxito obtenido en la temporada 1933-
1934, en la que se obtiene el primer puesto, quedando Campeón de 3.a Divi -
sión... que acaba no sirviendo de nada por razones y resoluciones federativas. 
Temporada 1929-30.—Se juegan en total 35 partidos, de los que se ganan 
18, se empatan 4, perdiéndose 13. 
Temporada 1Q30-31.—En esta temporada se toma parte en 32 partidos, 
ganándose 14, se empatan 12 y se pierden solamente 6. El equipo formó habi-
tual mente así: Irigoyen; Chacá r t egu i I I , Chacá r t egu i I ; Gabilondo, Antón, 
Grande; Cimiano, Susaeta, Anduiza, López, Salvadores. 
Temporada 1932-33.—El resumen de ella son 27 partidos jugados, de los 
que se ganan 13, 
se empatan 4 y • i, 
se pierden 10. El ^ ' 
equipo que nor-
malmente se al i -
neó f u é : I r igo-
yen; Ochandia-
no, Luisón; An-
tón, Ros, López; 
San Miguel, Su-
saeta, Sañudo , 
Escudero, A l a -
mo. 
T e m p o r a d a 
1933-34.-Se jue-
gan 29 partidos, 
con el resultado Gran lleno en el antiguo campo de la Plaza de Toros. ¡Oh tiempos/ 
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•¡Hinchas» y jugadores presencian un 
entrenamiento 
de 13 ganados, 5 empatados y 11 per-
didos. El equipo era; Ir igoyen; Ochan-
diano, Luisón; Vadillo, Gabilondo, Ló-
pez; Cimiano, Svsaeta, Sañudo , Iba-
rrondo, Sánchez . 
Temporada 1934-35.—E\ balance de 
ésta, pródiga en partidos, es el siguien-
te: se jugaron 36 partidos, de los que 
se ganaron 14, se empataron 5 y se 
perdieron 17. La alineación normal fué: 
Irigoyen; Lozano, Pepín; Vadillo, Vi -
llanueva, Fernandito; Cimiano, Ba-
rrios, Kohut, San Bmeterio y S á n -
chez-
Temporada 1935-36.—h lo largo de esta temporada se juegan 30 partidos, 
y entre ellos los correspondientes al Campeonato Superrcgional, empatándose 
con el Real Madrid y perdiéndose con el Atlétic también de Madrid, los que en 
dichos partidos alinearon los siguientes equipos; 
Real Madr id —Alberty; Mardones, Quincoces; Leoncito, Valle, Lecue; 
Eugenio, Luis Reguziro, Sañudo , Hi la r io , Emi l in . 
At . de Madrid.—Pacheco; Mesa, Valcárcel; Gabilondo, Marculeta, Ip iña ; 
Mar ín , Abdón, Navarro, Estomba, Peña . 
En esta temporada el once vallisoletano fué con cierta regularidad el si-
guiente: Ir igoyen; Tamayo, Jesusin; Vil l i ta , Villanueva, López; Villar, Barrios, 
Hoyo, Alonso, S á n c h e z (Emil in) . 
Queda en suspenso la vida del Club, Durante estos años anteriores han 
desfilado por el equipo vallisoletano grandes figuras, varias de las cuales son 
llamadas a ser grandes jugadores de otros clubs. Siempre recordarán los afi-
cionados los nombres de Pablito López, el gran jugador vallisoletano; «nuestro 
i n t e r n a c i o n a l » Gabilondo; 
Calvo; Stampa; los hermanos 
Chacártegui y San Miguel; los 
Pombo, Salvadores, Foyaca; 
el gran Irigoyen; el inolvida-
ble A n t ó n Achandalabaso; 
«Guichi», el león de Roa; Sa-
rralde, Villanueva, Luisón, A l -
cántara , Jiménez, S a ñ u d o y 
tantos y tantos. 
Terminada la Guerra de 
Liberación, unos hombres de 
buena voluntad se agrupan 
para dar nueva vida al Club: 
el vallisoletano Rivero McnC- Entrenamientos del *ayer* 
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Equipo que eliminó al A. Aviación en la Copa del Generalísimo. 
Campe de VdUecas 
ses, Gobernador 
Civil de la pro-
vincia, lleva a la 
práctica la gran 
idea de dotar a 
la ciudad de un 
campo de juego 
digno de ella, y 
una parte de es-
te p r o y e c t o es 
nuestro magnífi-
co Estadio M u -
nicipal. 
Se celebra la 
i n a u g u r a c i ó n 
oficial del nuevo 
Estadio el día 3 
de Noviembre de 
1940 en un partido contra el histórico equipo vasco Arenas de Guecho, al 
que se vence por 4-1, en el que hizo nuestro equipo un gran segundo tiempo. 
La alineación de los equipos fué la siguiente: 
R. V. D.—José Miguel; Busquet, Sasot; Estrada, Torquewada, Barrios; 
Hoyos, Arrieta, Lizasoain, Rufo, Las Heras. 
Arenas, de Guecho.—Landaluce; Basaguren, L a r r a z á b a l ; Angelín, Tella-
dos, Campa; Landabaso, Loredo, Larrondo, Pedr ín , Las Heras. 
El primer tiempo terminó con empate a uno, marcados por Larrondo el del 
Arenas y Lizasoain el local; en el segundo tiempo Rufo marcó dos tantos y L i -
zasoain uno. 
La totalidad de los partidos jugados esta temporada fué de 34, ganándose 
14, empatando 5 y perdiendo 15, siendo el equipo que más partidos jugó el 
siguiente: ¡osé Miguel ; Busquet, Sasot; Barrios, Torquetnada, Rufo; Lizasoain, 
Arrieta, Atienza, Zaurin, Las Heras. 
Temporada 1941-42.—Debido a decisiones gubernamentales anteriores al 
18 de Julio, el nombre del Club había quedado reducido a «Club Valladolid 
Deportivo»; al iniciarse esta temporada, el pleno del Club acuerda que éste, en 
lo sucesivo, volverá a tomar su denominación anterior de REAL VALLADO-
LID DEPORTIVO, En esta temporada, deportivamente una de las más bri l lan-
tes del Club, se juegan 34 partidos, ganándose 19, se empatan 3 y se pierden 12. 
Para reforzar el equipo, se incorporan al mismo los jugadores «madrídis-
tas» Tellados y Barinaga, y la brillante campaña termina con la actuación en 
la Copa del Generalísimo, en la que se elimina sucesivamente por claros tan-
teos al Celta de Vigo, Real Murcia, Atlético Aviación, quedando eliminados 
por el Atlético de Bilbao por el resultado conjunto de 1-6, venciéndole en nues-
tro Estadio por un rotundo 3-0 en un partido magnífico del Real Valladolid, 
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en el que descolló la formi-
dable actuación—la mejor de 
su vida—del defensa Barrios, 
el «entrenador de la Victoria», 
y del interior Arrieta, autor 
de los 3 goles. El equipo que 
tan magnifica actuación tuvo 
en la Copa fué el siguiente: 
Ispizua; Barrios, Sasot; Es-
trada, Torquemada, T e l i a -
dos; Viso, Barinaga, Sañudo , 
Arrieta, Aparicio. 
Las temporadas 1942-43 y 
1943-44 son similares depor-
tivamente a las anteriores. En 
la primera, el equipo fué: Ispi-
zua; Busquet, Barrios; Estra-
da, Torquemada, Leoncito; 
Viso, Barinaga, Sañudo , Ló-
pez Vázquez, Cachín. Y en la 
segunda: Ispizua; Busquet, 
Barrios; Estrada, Torquema-
da, Leoncito; Sánchez , Arr ie -
ta, Del Pozo, Quetglas, Cor-
tón. 
Temporada 1944-45— Esta 
temporada es aciaga para el fútbol vallisoletano, a pesar de la aureola con 
que se rodearon algunos fichajes que se hicieron al principio de ella. Una di-
rección deficiente y una latente indisciplina a lo largo de ella, hundieron al 
Club en el «pozo» de la 3,a División, impropia de la historia de nuestro pr i -
mer Club y de nues-
tra Ciudad. 
El e q u i p o que 
más habitualmente 
se alineó fué: Ispi-
zua; Busquet, Ba-
rr ios; Torquemada, 
Cortés, Rufo; Caro-
lo, Pala din i , Mi j a -
res, La Rosa, Ochoa-
A lo largo de ella 
s.e jugaron en total 
34 partidos, de los 
que se ganaron 21, 
se empataron 6 y se 
perdieron 7. E! R Valladolid, en Oviedo. Ascenso a 2.' División 
La euforia del triunfo.—Eliminatoria Copa del 
Generalisimo. Madrid 
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A la terminación de esta tempora-
da surge una grave crisis en el Club 
ante la dimisión de la Junta Directi-
va. El problema es angustioso, ya 
que nadie quiere hacerse cargo del 
mismo. La disciplina deja mucho 
que desear y el panorama económi-
co es catastrófico, pues las deudas 
suman cantidades enormes. Por fin 
se forma nueva Junta, presidida por 
don Angel Soria, que, previa una 
gran labor, inicia la 
Temporada Í 9 4 5 - 4 6 . — Con un 
buen plantel de jugadores, del que 
se forma habitualmcntc el siguiente 
equipo: Tapia; Busquet, Rives; Bs-
íomba , Torquemada, Pablito; Cas-
t iv ia , Loren, Vaquero, Ortega, Ba-
llesteros; los que, con algunas mo-
dificaciones, juegan 40 partidos en 
total, de los que ganan 24, empatan 
6 y pierden 10. Se llega a la fase 
final de ascenso, no lográndose la 
clasificación debido, principalmente, 
a las lesiones que destrozaron el 
equipo en el partido jugado en Va-
lencia contra el Levante, que arbitró desastrosamente el catalán Vilalta. 
En esta temporada debuta brillantemente como entrenador el que fué gran 
jugador del Real hasta la pasada temporada, Antonio Barrios, que seguirá 
triunfando en las sucesivas. 
Temporada 1946-47—M final de la temporada pasada surge una nueva 
crisis de Directiva, formándose una nueva bajo la pre-
sidencia de don Juan Represa de León, que será «el 
Presidente del triunfo». 
Esta temporada es la más brillante, deportivamen-
te, de toda la vida del Club; el equipo, preparado física 
y técnicamente de una manera perfecta, resiste magnífi-
co la agotadora marcha de un campeonato inacabable. 
Desde su iniciación hasta la promoción incluida, se 
juegan 43 partidos con la siguiente marca: 29 ganados, 
8 empatados y solamente 6 perdidos. El equipo se cla-
sifica 1.° en la primera Fase; 1.° en la segunda SIN 
PERDER UN PARTIDO, y 3.° en la Fase final, clasifi-
cándose promocíonista, descollando de todos los par-
D. JUAN REPRESA DE LEÓN 
*E1 Presidente de la Victoria» 
D. ¡OSÉ CANTALAPIE-
DRA, Presidente de gra-
ta memoria 
v 3 > 
4 ^ DE % 
M A R C A 
9p 
REGISTRADA 
L a M I L A G R O S A 
Paseo del Muelle, 10 - Telefono 1153 
Manuel González Aquiso 
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tidos jugados, el del Estadio contra el Osasu-
na, al que se vence de modo brillante, en un 
partido magnífico, por el tanteo de 8-2. 
El promocionista rival es el Real Santander, 
que cuenta con un gran equipo, preparado 
concienzudamente para el partido que debe 
disputar a nuestro Real, un tanto cansado 
del ininterrumpido esfuerzo. Después de mu-
chas discusiones, es señalado el campo de 
Buenavista, de Oviedo, para celebrar este i m -
portante encuentro el día 13 de Julio; se con-
centran los jugadores seis días antes en el 
Balneario de Caldas de Oviedo, y el día se-
ñalado, a pesar de la imposibilidad de trenes 
especiales, de la escasez de medios de trans-
porte y de la época calurosa, unos 500 va l l i -
soletanos dan una nota de optimismo por las 
calles ovetenses, que se apara con la sucesi-
va llegada de santanderinos en trenes especia-
les, grandes caravanas de autocares, barcos a Gijón y todos los medios 
habidos y por haber. Se sienten fuertemente optimistas y ofrecen grandes 
«momios» en las apuestas. La afición de Oviedo mira con simpatía a nuestro 
• f • 
JULIAN VAQUERO 
Ariete que fué del Real Valladolid 
los Campeones'de la 2.' División - 1947-48 
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c/amanc/ose (am/tcoq c/e /a m/sma 
equipo, pero creen en la superioridad del Real Santander, reciente vencedor 
del Oviedo. 
A l iniciarse el partido, el campo presenta un magní-
fico aspecto, descollando las pancartas con las que sa-
ludan los soldaditos castellanos; sale nuestro equipo 
en tromba y barre por completo a sus contrarios, que 
encajan 3 magníficos goles marcados por Vaquero en 
una tarde plena de aciertos, sa lvándose de un tanteo de 
escándalo por la lesión de Pablito, ausente media hora 
del terreno de juego. Se gana esta promoción de ma-
nera clara y terminante por 3-1, haciendo gala el equipo 
de una preparación excelente, que es la admiración de 
aquella inteligente afición, rendida totalmente a nues-
tros colores. 
El equipo que tan brillantemente ganó la promoción, 
llevando al Real Valladolid Deportivo a la 2.' División, 
fué: Rzmallets; Busquet, Soler; Pablito, Torquemada, 
Patier; Juaneo, Coque, Vaquero, t á s a l a , Bohórquez . 
El partido fué admirablemente arbitrado por Eduar-
do Iturralde, del Colegio Vizcaíno. 
. I L ^ J T ^ , HELENIO HERRERA 
Temporada 1947-48.—En plena eu- Entrenador en 
foria da comienzo esta temporada, que la temporada 1948-49 
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B! equipo sueco 
A. I. K., que 
jugó en nuestro 
Estadio un en-
cuentro amistoso 
sube de punto al ganar en Ferrol el primer partido de la competición y vencer 
luego en Baracaldo por el claro tanteo de 3-0. A pesar de los agoreros y de 
ligeros tropiezos en el Estadio, el equipo da comienzo a una marcha firme y 
decidida hacia la Primera División, lo que se consigue de manera rotunda^ 
proclamándose Campeón de 2.a División venciendo al Coruña en el Estadio en 
el últ imo partido de la Liga, siendo el equipo más continuamente alineado el 
formado por: Tapia; Busquet, Soler; Ortega, Torquemada, Pablito; Juaneo, 
Coque, Vaquero, Lasala, Pedr ín . 
Temporada 1948-49.—Se inicia esta temporada, primera en la División de 
Honor, bajo los mejores auspicios; la Directiva no regatea en los fichajes y 
Un gol hecho al 
Atlético de Ma-
drid, y que fué 




B A N Q U E T E S ^ 
ESMERADO SERVICIO ñ r 
30 
Jornadas 
ra//ca ae/7íaílrafiva c/e /a s//aaaon 
c/e/ tfca/ /a/fac/of/c/; /?orjomadaf, e/2 
la temmra</a /948-49 
vienen a engrosar las filas vallisoletanas jugadores de gran clase como Re-
vuelta, Peralta, Babot y otros, y un entrenador considerado como extraordi-
nario se contrata para preparar a nuestro equipo. Durante el transcurso de la 
temporada, las ilusiones de todos fueron bajando de tono a medida que se 
iban jugando los encuentros, ya que la marcha de nuestro equipo no obedecía 
a cuantos deseos teníamos los aficionados y la Directiva. 
Mejor que lo decimos nosotros, se puede ver en el gráfico y detalle que 
incluímos al tratar de este primer año en la Primera División; también esta 
pobre campaña, en la que nos libramos del descenso muy difícilmente, nos 
impidió tomar parte en los octavos de final para el campeonato de Copa de 
Su Excelencia el Generalísimo. 
A l finalizar esta temporada, la Directiva, con un buen criterio y ante las 
enseñanzas derivadas de ella, procedió a mejorar el equipo y a subsanar, en 
lo posible, aquellas deficiencias que apreció durante la competición. 
El detalle de los partidos jugados por el Real Valladolíd Deportivo durante 
esta temporada es el siguiente: 
PRIMERA VUELTA 
San Mames Atlético de Bilbao, 7—Real Valladolíd, 2. 
Estadio Municipal Real Valladolíd, 4—Club Celta de Vígo, 2. 
Estadio Municipal Real Valladolíd, 2—Sevilla C. F., 0. 
Sarr iá C. D. Español , 5—Real Valladolíd, 1. 
Estadio Municipal Real Valladolíd, 2—Real Oviedo, 1. 
Chamarí ín Real Madrid, 4—Real Valladolíd, 1. 
- 31 -
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Estadio Municipal Kcal Valladolid, 1—C. D. Coruña, 0. 
Estadio Avenida de Cataluña Gimnástico de Tarragona, 4—R. Valladolid, 2. 
Estadio Municipal Real Valladolid, 4--C. D. Alcoyano, 2. 
Cruz Alta C D. Sabadcll, 3—Real Valladolid, 1. 
Estadio Municipal Real Valladolid, 1—F. C. Barcelona, 1. 
Mestalla Valencia F. C , 6—Real Valladolid, 2. 
Estadio Municipal Real Valladolid, 0—Atlético de Madrid, 1. 
SEGUNDA VUELTA 
Estadio Municipal Real Valladolid, 1—Atlético de Bilbao, 0. 
Balaidos Club Celta de Vigo, 2 -Rea l Valladolid, 0. 
Nervión Sevilla C, F,, 2—Real Valladolid, 1 
Estadio Municipal Real Valladolid, 1—C. D. Español , 1. 
Buenavista Real Oviedo, 2--Real Valladolid, 1. 
Estadio Municipal Real Valladolid, 2—Real Madrid, 0, 
Riazor C. D. Coruña, 5—Real Valladolid, 0. 
Estadio Municipal R. Valladolid, 3—Gimnástico de Tarragona, 1. 
El Collao C. D. Alcoyano, 2 -Rea l Valladolid, 1. 
Estadio Municipal Real Valladolid, 4—C. D. Sabadell, 0. 
Las Corts F. C. Barcelona, 6—Real Valladolid, 0. 
Estadio Municipal Real Valladolid, 1—Valencia F. C, 1. 
Metropolitano Atlético de Madrid, 2—Real Valladolid, 0. 
Goles a favor, 38; en contra, 59.—Puntos, 22.—Clasificación, 12, 
Temporada 1949-50—M principio de la misma, la Directiva procede a 
fichar jugadores de excelente clase, y vienen a nuestro Club Aldecoa, interior 
izquierdo, internacional, de juego 
matemático y pase preciso; los 
hermanos Lesmcs, dos formida-
bles defensas, el segundo de los 
cuales que, procediendo de Ter-
cera División, llegó a ser selec-
cionado para los Campeonatos 
del Mundo en Brasil, y Saso, 
portero formidable por su colo-
cación y estilo. 
Del equipo vuelve a encargar-
se el entrenador que le ascendió 
a Primera División, Antonio Ba-
rrios, y aunque la suerte se nos 
puso un poco en contra, ya que, 
días antes de empezar la compe-
tición, y a la vuelta de jugar un 
partido amistoso, el Valladolid 
tuvo un accidente de alguna im-
portancia que le impidió jugar su 
primer partido con el Atlético de 
Madrid, el equipo empezó a ga- ANTONIO BABWOS 
nar V empatar fuera de casa, per- Entrenador que llevó al C¡ub. de ¡a Tercera a /¿j 
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mit iéndonos un optimismo muy justificado, ya que al finalizar la primera vuel-
ta se encontró colocado en segundo lugar, del que fué desplazado por la serie 
ininterrumpida de lesiones y carecer de los adecuados suplentes para el re-
emplazo de lesionados, algunos de tal importancia como Rafa, que, en un 
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pierna. Ya que estas desgracias que apuntamos no nos permitieron ver reali-
zadas unas ilusiones no tan infundadas, sí nos permitió jugar la Copa, y 
aquí nuestro orgullo de vallisoletanos nos hizo sentirnos optimistas en grado 
máximo. También en esto, como en seguir al equipo en la competición 1949-50, 
remitimos al lector a los detalles de los partidos y gráficos, donde se demues-
tra cuanto decimos. 
No se llevó el Valladolid la Copa porque le faltó experiencia, pues ante un 
Atléíico de Bilbao que hizo un mal partido, jugó, por su parte, el peor de la 
temporada y aun así logró forzar la prórroga, en la que se entregó, sin que 
todavía sepamos el porqué. 
El detalle de los partidos jugados por el Real Valladolid Deportivo durante 
esta temporada es el siguiente: 
PRIMERA VUELTA 
Estadio Municipal Real Valladolid, 0—Atlético de Madrid, 1 (*) 
Nervión Sevilla C. F., 2—Real Valladolid, 3 
Estadio Municipal Real Valladolid, 3—C. D. Málaga, 3 
Riazor C. D. Coruña, 1—Real Valladolid, 0 
Estadio Municipal Real Valladolid, 4—Club Celta de Vigo, 1 
Las Corts F. C. Barcelona, 2—Real Valladolid, 2 
Estadio Municipal Real Valladolid, 4—C. D, Español , 0 
Atocha Real Sociedad, 1—Real Valladolid, 1 
(•) Este partido se jugó el 27 de Noviembre. 
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(DELICIAS] 
Y Ü L C A N O . S . L 
íémimi 
MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GENERAL 
Reparación de Máquinas Industriales - Forja 
y Estampación - Toda clase de trabajos de 
Calderería - Soldadura Eléctrica y Autógena. 
Construcción de Compuertas para Riegos - Es-
tructuras Metal icas para Cubiertas - ierres 
Metálicas para conducción de Energía Eléctrica. 
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Estadio Avenida de Cataluña 
Mcstalla 
Estadio Municipal 
Goles a favor, 49; en contra, 46-
Real Valladolid, 6—Atlético de Bilbao, 2 
Real Oviedo, 2—Real Valladolid, 2 
R. Valladolid, 3—Gimnástico de Tarragona, 0 
Real Valladolid, 3—Valencia F. C, 2 
Real Madrid, 1—Real Valladolid, 1 
Atlético de Madrid, 2—Real Valladolid, 1 
Real Valladolid, 1—Sevilla C. F., 1 
C. D. Málaga, 2^Rcal Valladolid, 1 
Real Valladolid, l ^ C . D. Coruña, 1 
Club Celta de Vigo, 4^Real Valladolid, 0 
Real Valladolid, 2 ~ F . C. Barcelona, 1 
C. D. Español , O-Real Valladolid, 4 
Real Valladolid, 0—Real Sociedad, 0 
Atlético de Bilbao, 3—Real Valladolid, 2 
Real Valladolid, 2—Real Oviedo, 2 
Gimnástico de Tarragona, 4—R. Valladolid, 1 
Valencia F. C , 4~~Real Valladolid, 1 
Real Valladolid, 1—Real Madrid, 4 
-Puntos, 25—Clasificación, 9. 
Va a empezar la temporada 1950-51; la Directiva se ha renovado; el que 
fué Presidente de la Victoria, don Juan Represa, dimite, sintiendo su marcha la 
afición, ya que ésta no puede olvidar los éxitos que el Club consiguió cuando 
él regía sus destinos. 
Se hace cargo de la Presidencia un 
excelente y entusiasta aficionado, don 
Manuel González Aquiso, quien se pro-
pone, no sólo mantener al equipo en el 
excelente lugar que le dejó su antece-
sor, sino además salvar a nuestro Va-
l ladol id ' del peligro de una situación 
económica un poco delicada. 
Han sido adquiridos jugadores que 
reforzarán el equipo y se ha encargado 
de su entrenamiento el exjugador in -
ternacional Juan Antonio Ipíña, al que 
deseamos, como a la actual Junta D i -
rectiva, ver logrados sus buenos de-
seos, que son los nuestros. 
Todo por Valladolid y por el Real 
Valladolid Deportivo. 
D. MANUEL GONZALEZ AQUISO 
actual Presidente de! Real Valladolid 
- 39 
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Nombre del campo: Estadio Municipal . 
Dimensiones d e l t e r r e n o de juego: 
105 x 68. 
Aforo: 40.000 espectadores. 
Colores: Camiseta a rayas violetas y 
blancas, panta lón blanco. 
El 22 de Julio de 1928 se nombra la pr i -
mera Junta Directiva del Real Valladolid 
Deportivo, compuesta por los siguientes 
señores: 
Presidente, D. Pedro Zuloaga Mañueco. 
Vicepresidente D. Santos Rodríguez 
Pardo. 
Vicepresidente 2.°, D. Angel Cuadrado 
García . 
Secretario, D. Luis Valdés Calamita. 
Vicesecretario, D. Norberto S á n c h e z 
Bastardo. 
1UAN ANTONIO !PfÑA 
actual entrenador de! Real VslladoUd 
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Tesorero D. Enrique Gut iér rez Pondo 
Contador D . Jesús Rivero Meneses 
Vocal D . Eduardo López Pérez 
Id D. F i lemón Arribas 
Id D. Lucio Benito Voces 
Id D. Antonio Igea 
Id D. Gregorio Merino Pineda 
Id D . José Cilleruelo Zamora 
Presidente de 1929 a 1930 D. Santos Rodríguez Pardo 
Id. de 1931 a 1944 D. José Can tala piedra 
Id. de 1944 D. Ge rmán Adánez Horcajuelo 
Id. de 1945 D. Angel Soria Celayeta 
Id . de 1946 a 1950 D. Juan Represa de León 
La Junta Directiva que terminó la campaña 1947-48 con el ascenso del 
equipo a 1.a División, fué la siguiente: 
Presidente D. Juan Represa de León 






Id D. Antonio Ximénez 
Id D . Luis G. de Segura 
Id D. José Villalonga 
Id D . Antonio Villalón 




Pedro G. Barbero 
Manuel Ja lón 
Junta Directiva que rigió los destinos del Club en la temporada 1948-49: 
Presidente D. Juan Represa de Lzón 
Vicepresidente D. Manuel Dávi la Herguedas 
Secretario D. Luis Gómez de Segura 
Vicesecretario D. Manuel Ja lón de Meneses 
Tesorero D. José Villalonga Guerra 
Vicctesorero D. Galo Polo Salado 
Contador D. Pedro Gómez Barbero 
Vicecontador D. Pablo Torrego Vaca 
Vocal D . Antonio Villalón Pérez 
Id D. Antonio Ximénez Torres 
Id D. Modesto Segarra S á n c h e z 
Id D . Saturnino Lorenzo Valero 
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Vocal D . Eloy Caro Rodr íguez 
Id D. Ramón Pradera Orihuela 
Id D. Santos Rodríguez Villanueva 
Junta Directiva que rigió los destinos del Club en la temporada 1949-50: 
Presidente D. Juan Represa de León 
Vicepresidente D. Enrique Mata Mar t ín 
Id. D. Manuel González Aguiso 
Secretario D. Victoriano Moreno Rodríguez 
Vicesecretario D. Ernesto Llames Lienas 
Contador D. Ramón Llórente 
Vicecontador D. Angel Mateos Ruiz 
Tesorero D. Cándido Moyano Moyano 
Vicetesorero D. Ricardo Magdaleno 
Vocales D . fosé Espeso Soto 
Id D. Vicente Guilarte González 
Id D . Victoriano Rojo 
Id D . José Mar ía Stampa 
Id D. Té lino García Gago 
Id D. Fernando Sanz San Antonio 
Junta Directiva actual: 
Presidente D. Manuel González Aguiso 
Vicepresidente D. Enrigue Mata Mar t in 
Id. D. José Mar ía Stampa Ferrer 
Secretario D. Ramón Pradera Orihuela 
Vicesecretario D. Santiago Mar t ínez 
Tesorero D. Ramón Llórente 
Vicetesorero D. Ramón Hortelano 
Contador D. Angel Mateos Ruiz 
Vicecontador D. Télino García Gago 
Vocal D . Sandalio González Calvo 
Id D . Octaviano Rojo Flores 
Id D. José Espeso Soto 
Id D. Vicente Guilarte González 
Id D. José Mar í a Mar t ínez Sagarra 
Entrenadores: 
1928-30: D. Esteban Platko 
1933-36: D. Esteban Platko 
1941-43: D. Esteban Platko 
1943-44: D . Alonso Mar t ínez (parte temporada) 
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1943-44: D. fosé Plana (resto temporada) 
1945- 46, 3.a División: D . Antonio Barrios 
1946- 47, 3.a División: D . Antonio Barrios (ascenso a 2.a) 
1947- 48, 2.a División: D. Antonio Barrios (ascenso a 1.a) 
1948- 49, 1.a División: D. Helenio Herrera 
1949- 50, 1.a División: D. Antonio Barrios 
Fueron también entrenadores: 
Antón Achalandabaso, Carlos Platko, Juan Bilbao (fuanín) 
El Valladolid cuenta para la presente temporada con los jugadores 
siguientes: 
Porteros: Saso, Valero, Cabezudo. 
Defensas: Lesmes I , Lesmes I I , Babot, Busquet, Mariscal. 
Medios: Lasala, Ortega, Gracia. 
Delanteros: Tatono, Pepin, Ara, Munné, Pechón, Rafa, Coque, Aldecoa, 
Juaneo. 
FEDERACIÓN REGIONAL DE FÚTBOL—ZONA OESTE 
Comité Directivo 
Presidente D. Antonio Villalón Pérez 
Vicepresidente . . . . D. Mariano Rojo Calderón 
Tesorero D. José Ladrón Lladó 
Vocal D. Ernesto Llames Llenas 
Id D. Juan Francisco López Fraile 
Secretario D. Fernando Sanz San Antonio 
Domicilio: Alcalleres, 1, 3.° - Valladolid. 
Comprende las provincias de Valladolid, Segovia, Avila, Zamora y Sala-
manca. 
REAL VALLADOLID DEPORTIVO 
Domicilio: Claudio Moyano, 32, 2 ° izquierda - Teléfono 2077. 
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Relación y detalle de los partidos jugados por el Real Valladolid 
en esta competición 
OCTAVOS D E FINAL 
30 de A b r i l de 1950.—Campo, Atocha, San Sebastián.—Real Sociedad, 0; 
Real Valladolid, 1.—Arbitro, García Fernández.—Alineación: Saso; Busquet, 
Babot, Lesmes I I ; Ortega, Lasala; Revuelta, Coque, Vaquero, Aldecoa, luanco. 
Marcó Juaneo. 
7 de Mayo de 1950.—Campo, Estadio Municipal, Valladolid,—Real Valla-
dolid, 2; Real Sociedad, 1.—Arbitro, Trapote.—Alineación: Saso; Busquet, Ba-
bot, Lesmes I I ; Ortega, Lasala; Revuelta, Coque, Vaquero, Aldecoa, Juaneo. 
Marcaron Revuelta y Coque. 
CUARTOS D E FINAL 
14 de Mayo de 1950.—Campo, Estadio Municipal, Valladolid.—Real Valla-
dolid, 6; Sevilla F. C , 0,—Arbitro, Bicnzobas.—Alineación: Saso; Busquet, Ba-
bot, Lesmes I I ; Ortega, Lasala; Revuelta, Coque, Vaquero, Aldecoa, Juaneo. 
Marcaron: Revuelta, 2; Coque, íj Vaquero, 2; Juaneo, 1. 
18 de Mayo de 1950.—Campo, Nervión, Sevilla.—Sevilla F. C , 4; Real Va-
lladolid, 2.—Arbitro, García Fernández.—Alineación: Saso; Lesmes I , Babot, 
Busquet; Ortega, Lasala; Revuelta, Coque, Vaquero, Aldecoa, Juaneo.—Marca-
ron Revuelta y Coque. 
SEMIFINAL 
21 de Mayo de 1950.—Campo, Chamart ín, Madrid.—Real Madrid, 2; Real 
Valladolid, 2.—Arbitro, Arque.—Alineación: Saso; Lesmes 1, Babot, Lesmes I I ; 
Ortega, Lasala; Revuelta, Coque, Vaquero, Aldecoa, Juaneo.—Marcaron Re-
vuelta y Vaquero. 
24 de Mayo de 1950.—Campo, Estadio Municipal, Valladolid.—Real Valla-
dolid, 3; Real Madrid, 1.—Arbitro, Jiménez Molina.—Alineación: Saso; Les-
mes I , Babot, Lesmes I I ; Ortega, Lasala; Revuelta, Coque, Vaquero, Aldecoa, 
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FASE FINAL 
28 de Mayo de Í950.—Campo, Chamartín, Madrid,—Atlctico de Bilbao, 4; 
Real Valladolid, 1. El tiempo reglamentario finalizó con un empate a 1 tanto, 
teniendo que prorrogarse el encuentro,—Arbitro, Azón; liniers, Bardcri y Jimé-
nez Molina.—Alineaciones: Átlético de Bilbao; Lezama; Canito, Areta, Aram-
barri; Manolín, Nando; Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo, Gainza. Real Valla-
dolid: Saso; Lesmes I , Babot, Lesmes I I ; Ortega, Lasala; Rcvuclía, Coque, Va-
quero, Aldccoa, Juaneo.—Marcaron: por el Atlético de Bilbao, Zarra, 4, y por 
el Real Valladolid, Coque, 1. 
Durante el Campeonato de Copa, el Valladolid marcó 17 goles y encajó 12, 
Revuelta marcó 5; Coque, 5; Vaquero, 3; Juaneo, 3; Lasala, 1. 
Resumen: partidos jugados, 7; partidos ganados, 4; partidos empatados, 1; 
partidos perdidos, 2, 
Valladolid, bajo cuyas señeras torres y entre svs valiosos monumentos 
se encuentra la afición que sique entusiasta y alienta con noble ímpetu de 
«hinchada» a su equipo representativo. 
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MARISCAL - Defensa BUSQUET- Defensa 
BABOT - Defensa ORTEGA - Medio 
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LASAEA - Medio RAFA - Delantero 
COQUE - Delantero TATONO - Delantero 
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Año 1902.—Se celebró en Madrid el partido final el día 15 de Mayo, El 
Club Vizcaya de Bilbao ganó al F. C. Barcelona por 2-1, El equipo lo forma-
ban: L, Arana; E, Careaga, P, Larrañaga; L. Silva, A. Arana, Goiri; Cazcaux, 
Astorquiza, Dryer, R. Silva, Evans. 
Año Jugóse también en Madrid la final el día 8 de Abri l . El Athletic 
Club de Bilbao ganó al Madrid F. C. por 3-2. El Athletic Club lo formaban: 
A. Acha; L. Silva, A. Arana; Goiri, Cockran, Ansoleaga; Sota, Montejo, Astor-
quiza, Cazeaux, Evans, 
Año 1904.—No se jugó ningún partido por haberse presentado en el terre-
no de juego, el día 26 de Marzo, solamente el Athletic Club de Bilbao, que 
quedó de esta manera proclamado campeón. El equipo del Athletic Club de 
Bilbao era: A. Acha; P. Larrañaga, Irizar; Ansoleaga, Cockran, Mills; A. Sota, 
García, Dryer, Arana, Avies. 
Año /P#5.—Efectuóse el partido final en Madrid, el día 18 de Abri l , entre el 
Madrid F. C. y el Afhlectic Club de Bilbao. Ganó el Madrid F. C. por 1-0, A l i -
neó el Madrid los siguientes jugadores: Alcalde; Alvarez, Bcrraondo; Bisbal, 
Lizarraga, Normand; Parages, Prats, Alonso, Revuelto, Yarza (I). 
Año 1906.—E\ día 10 de Abri l se jugó la final en Madrid entre los clubs 
Madrid F. C. y Athletic Club de Bilbao. Venció el Madrid por 4-1. Equipo del 
Madrid F, C : Alcalde; I . Yarza, Berraondo; L Giralt, Normand, M. Yarza; Pa-
rages, Prats, Alonso, Revuelto, M. Giralt. 
Año 1907.—Como los anteriores, jugóse en Madrid el día 30 de Marzo el 
partido final entre el Madrid F. C. y el Vizcaya de Bilbao. Ganó el Madrid F, C. 
por 1-0. Fo rmó el Madrid F, C: Alcalde; L Yarza, Berraondo; M. Yarza, Nor-
mand, Quirante; Parages, Prats, l Giralt, Revuelto, A. Giralt. 
Año 1908.—Sz jugó la final el día 17 de Abr i l en Madrid, siendo disputada 
por el Madrid F. C. y el Vigo Sporting, ganando el Madrid F. C, por 1-0. Ju-
garon por el Madrid F. C : Lindsey; Aspiunza, Novoa; Quirante, Normand, 
M. Yarza; Parages, Prats, Prada, Revuelto, C. Wallace. 
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/Wo/P£>9.—Partido final en Madrid, el día 8 de Abril , entre la Sociedad 
Ciclista de San Sebastián y Español F, C. de Madrid. Ganó el Club Sociedad 
Ciclista por 3-1. Su equipo era: Bca; A. Sena, Arocena; Arrillaga, Echevarría, 
Rodríguez; M. Sena, Lacort, Simmons, Mac-Quines, Birebén. 
Año 1910.—Por estar divididos los clubs en dos Federaciones, se jugaron 
dos campeonatos: el de la Unión Española de Clubs de Fútbol y el de la Fe-
deración Española de Clubs de Fútbol. , La final del primero se disputó en Ma-
drid el dia 24 de Mayo entre el F. C. Barcelona y el Español F. C. de Madrid. 
Ganó el Barcelona por 3-2 y su equipo fué éste; Solá; Bru, Amechazurra; 
A. Comamala, E. Peris, Grau; Forns, 1. Rodríguez, C. Comamala, P. Wallacc, 
C. Wallace. El otro campeonato se disputó en San Sebast ián entre el Athlctic 
Club de Bilbao y la Sociedad Ciclista de San Sebastián, ganando el Athletic 
Club por 1-0. El equipo vencedor formó así: Astorquiza; Arzuaga, Amann; 
J, M. Belauste, Camerón, Graphan; L. Hurtado, Iza, Burns, Veith, Iceta. 
Año 1911.—E\ día 15 de Abri l se jugó el partido final en Bilbao, entre el 
Athletic Club de Bilbao y el Español F. C, de Barcelona. Ganó el Athletíc Club 
de Bilbao por 3-1. Su equipo se alineó así: Astorquiza; Arsuaga, Allende; Iza, 
J. M, Belauste, Mendiola; R. Belauste, Zuazo, Guernlca, Veith, Smith. 
Año /P/2.—Jugóse en Barcelona el partido final el día 7 de Abri l , entre los 
clubs F. C. Barcelona y Sociedad Gimnástica Española de Madrid. Ganó el 
F. C Barcelona por 2-0, a l ineándose el equipo como sigue: Reñé; Irizar, Ame-
chazurra; Bernié, A. Masana, E. Peris; Forns, Estévez, I , Rodríguez, A. Mora-
les, F, Armet. 
Año 1913—Como en el año 4910, se disputaron dos campeonatos. El de la 
Unión Española de Clubs de Fútbol se jugó en Barcelona el 23 de Marzo entre 
los clubs F. C. Barcelona y Club San Sebastián. Ganó el Barcelona por 2-1. 
Su equipo fue: Reñé; Irizar, Amechazurra; Castejón, A, Masana, Bori; Forns 
(Oller), Alcántara, Bernié, A. Rodríguez, E. Peris. Figuran en el equipo vence-
dor doce jugadores por haber acordado los dos equipos poder sustituir los 
jugadores lesionados. El partido final del campeonato organizado por la Fe-
deración Española se disputó en Madrid el día 23 de Marzo entre el Racing 
Club de Irún y el Athletíc Club de Bilbao. Ganó el Racing Club por 1-0, con el 
siguiente equipo: Ayestarán; Arocena, Carrasco; Izaguirre, Boada, Echart; 
Iñarra, Patricio, I . Arabolaza, Retequi, San Bartolomé. 
Año 1914.—El dia 10 de Mayo se disputó el partido final en Irún, entre los 
clubs Athletic Club de Bilbao y España C. F. de Barcelona. Ganó el Athletic 
Club por 2-1. Su equipo estaba formado por: Ibarreche; Solaun, Hurtado. 
Eguía, J. M. Belauste, Iceta; Echevarría, Moreno, Zuazo, Upon, R. Belauste. 
Año 1915.—Se jugó el partido final el día 2 de Mayo en San Sebast ián, en-
tre el Athletic Club de Bilbao y el Club Deportivo Español de Barcelona. Ganó 
el Athletic Club por 5-0, formado así: Ibarreche; Solaun, Hurtado; Cabieces, 
J. M, Belauste, Mestraitúa; Echevarría, Moreno, Zubizarreta, Iceta, R. Belauste. 
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Año 19Í6.~~E\ partido final se jugó en Barcelona el día 7 de Mayo entre el 
Athletic Club de Bilbao y el Madrid C. F. Ganó el Athletic Club por 4-0. Se 
alinearon por el Athletic: Ibarreche; Solaun, Hurtado; Eguía, J, M. Belauste, 
Cabieces; Echevarría, Moreno, Zubizarreta, Iceta, Acedo. 
Año 1917.—Partido final en Barcelona, el día 15 de Mayo, entre el Madrid 
F. C. y el Arenas Club de Guecho. Venció el Madrid por 2-1, Era su equipo: 
Tcus; Múgica, Erice; E. Aranguren, Machimbarrena, Alvarez; De Miguel, San-
sinenea, Rene Pctit, F. Mugiro, S. Aranguren. 
Año 1918.—Fnz el partido final el día 12 de Mayo en Madrid, entre el Unión 
Club de Irún y el Madrid F. C. Ganó el Irún 2-0. Fo rmó de la siguiente mane-
ra: Muguruza; Múgica, Carrasco; Emery, Rene Pctit, Eguiazábal; }. Angoso, 
Amantcgui, Patricio, Legarrcta, Acosía. 
Año 1919.—E\ dia 18 de Mayo se jugó en Madrid el partido final entre el 
Arenas Club de Guecho y el F. C. Barcelona. Ganó el Arenas por 5-2, con el 
siguiente equipo: Jáuregui; Vallana, Careaga; Uriartc, Arruza, J. M. Peña; Ibai-
barriaga, Pagaza, Sesúmaga, Barturen, F. Peña. 
Año 1920—Sz Jugó en Gijón el 2 de Mayo el partido entre el F. C. Barce-
lona y el Athletic Club de Bilbao. Venció el Barcelona por 2-0. Jugaron por el 
F. C. Barcelona: Zamora; Coma, Galicia; Torralba, Sancho, Samitier; Viñals, 
Sesiiraaga, Martínez, Alcántara, Plaza. 
Año Jugóse en Bilbao el partido final el día 8 de Mayo, entre el 
Athletic Club de Bilbao y el Athletic Club de Madrid, ganando el de Bilbao 
por 4-1. Los bilbaínos se alinearon: Rivero; Begucristain, Hurtado; P. Belauste, 
J. M. Belauste, Sabino; Villabaso, Moreno, Allende, Laca, Acedo. 
Año 1922.—El partido final se jugó en Vígo el día 14 de Mayo, entre el 
F. C. Barcelona y el Unión Club de Irún. Venció el F. C. Barcelona por 5-1, 
formando así: Zamora; Planas, Surroca; Torralba, Sancho, Samitier; Piera, 
Martínez, Gracia, Alcántara, Sagibarba. 
Año 1923.—Se disputó el partido final en Barcelona el día 13 de Mayo, en-
tre el Athletic Club de Bilbao y el Club Deportivo Europa de Barcelona. Ganó 
el Atlhetic Club de Bilbao por 1-0. Atlhetic Club: Vidal; Duñabeitia, Rousse; 
Sabino, Larraza, Legarreta; Echevarría, Sesúmaga, Travieso, Carmelo, Acedo. 
Año 1924—Jugóse, el partido final en San Sebastián, entre el Unión Club 
de Irún y el Madrid F. C. Venció el Unión Club por 1-0, con la siguiente alinea-
ción: Emery; Anatol, Bcrges; Gamborena, Rene Petit, Eguiazábal; Echeveste, 
Vázquez, Errazquin, Matías, Azurza. 
Año 1925—Sz efectuó el partido final el 10 de Mayo en Sevilla, jugando el 
F. C. Barcelona y el Arenas de Guecho. Ganó el F. C. Barcelona por 2-0. A l i -
neó el F. C. Barcelona: Platko; Planas, Walter; Torralba, Sancho, Camila; Pie-
ra, Arnau, Samitier, Alcántara, Sagibarba. 
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Año 1926.—Se celebró el partido final en Valencia el día 16 de Mayo, entre 
el F. C. Barcelona y el Athetic Club de Madrid. Ganó el F. C. Barcelona por 
3-2, con el siguiente equipo: Platko; Planas, Walter; Torralba, Sancho, Garulla; 
Just, Piera, Samiíicr, Alcántara, Sagibarba, 
Año 1927.—Fué el 15 de Mayo el partido final en Zaragoza, jugando el 
Unión Club de Irún y el Arenas de Guccho. Triunfó el Unión Club de Irún por 
1-0. Jugaron por el Irún: Emery; Alza, Bergés; P, Regueiro, Gamborena, Vil la-
verde; Sagarzazu, L. Regueiro, Rene Petit, Echevestc, Garmendia. 
Año 1928.—Se celebró el partido final en Santander, siendo precisos tres 
partidos para proclamar el campeón. Los dos primeros encuentros, celebrados 
los días 20 y 22 de Mayo, terminaron con empate. El tercero se efectuó el día 
29 de Junio, Contendieron el F. C. Barcelona y la Real Sociedad de San Sebas-
tián, venciendo el primero por 3-1. Se alinearon por el Barcelona: Lloréns; 
Walter, Mas; Guzmán, Castillo, Camila; Piera, Sastre, Samitier, Arocha, Sagi-
barba. 
Ano 1929.—E\ partido final tuvo lugar el día 3 de Febrero en Valencia, 
entre el Club Deportivo Español de Barcelona y el Madrid F. C, Venció el 
Español por 2-1. El equipo vencedor formó así: Zamora; Saprissa, González; 
Trabal, Solé, Kaiser; Ventolrá, Broto, Tena, Padrón, Bosch. 
Año 1930.—La final se celebró en el Estadio de Monjuich, de Barcelona, el 
día 1 de Junio, entre el Athletic Club de Bilbao y el Madrid F. C, Venció el 
Athletic por 3-2. Formaban el equipo vencedor: Blasco; Castellanos, Urquizu; 
Picbi, Muguerza, Aguirrczabala; Lafuente, Iraragorri, Unamuno, Bata, Go-
rostiza. 
Año 1931—El partido final se jugó en el campo del Madrid F. C. el día 21 
de Junio, entre el Athletic Club de Bilbao y el Betis Balompié de Sevilla, ven-
ciendo el Athletic por 3-1. El equipo vencedor formó así: Blasco; Carcaga, 
Castellanos; Pichi, Muguerza, Roberto; Felipes, Iraragorri, Bata, Chirri , Go-
rostiza. 
Año Contendieron el Athletic Club de Bilbao y el F. C. Barcelona, 
en el campo del Madrid F. C , el día 19 de Junio, Venció el Athletic Club de 
Bilbao por 1-0. Su equipo estaba así formado: Blasco; Castellanos, Urquizu; 
Uribc, Muguerza, Roberto; Lafuente, Iraragorri, Bata, Unamuno, Gorostiza. 
Año 1933.—Se jugó la final en el Estadio de Montjuich (Barcelona), entre 
el Madrid F. C. y el Athletic de Bilbao, el 25 de Junio. Venció el Athletic Club 
por 2-1. El equipo vencedor lo formaban: Blasco; Castellanos, Urquizu; Cilau-
rren, Muguerza, Roberto; Lafuente, Iraragorri, Bata, Unamuno, Gorostiza. 
Año 1934.—Sz disputó la final en Montjuich (Barcelona) el 6 de Mayo, en-
tre el Real Madrid y el Valencia F. C. Venció el Madrid por 2-1. El equipo 
campeón lo formaban: Zamora; Ciríaco, Quincoces; P. Regueiro, Bonet, Leon-
cifo; Lazcano, Luis Regueiro, Samitier, Hilario, Eugenio, 
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Año Í935.—La final se jugó en Madrid entre el Sevilla C. F. y el C. D, Sa-
badcll, el día 30 de Junio. Venció el Sevilla por 3-0. El Sevilla se alineó así: 
Eizaguirre; Euskalduna, Deva; Alcázar, Segura, Fede; López, Torrontegui, 
Campanal, Tache, Bracero. 
Año 1936.—La final se jugó en Valencia entre el Real Madrid y el F. C. Bar-
celona, el día 21 de Junio. Venció el Madrid por 2-1. E l Madrid se alineó de 
esta forma: Zamora; Ciríaco, Quincoces; P. Rcgueiro, Bonet, Santo; Eugenio, 
L. Reguiro, Sañudo , Lccuc, Emilín. 
Años 1937 y Suspendida toda actividad futbolística como consecuen-
cia de la Guerra de Liberación, 
Año 1939.—Sz jugó en el Estadio de Montjuich entre los equipos del Sevi-
lla C. F. y el Racing Club de Ferrol, el día 25 de Junio. Venció el Sevilla por 
6-2. El Sevilla C. F, alineó el siguiente equipo: Bueno; Cayuso, Villalonga; 
Torrontegui, Félix, Leoncito; López, Pcpillo, Campanal, Raimundo, Berrocal. 
^no 1940.—La final se jugó en Madrid el día 30 de Junio, entre el Real Club 
Deportivo Español y el Real Madrid. Venció el R. C. D, Español por 3-2. E l 
equipo campeón presentó la siguiente alineación: Trías; Teruel, Pérez; Arasa, 
Rovira, Liiraós; Ara, Jorge, Martínez Catalá, Gonzalvo, Más, 
Año 1941.—Se disputó la final en Madrid el día 29 de Junio, entre el Valen-
cia F. C, y el R. C. D. Español de Barcelona. Venció el Valencia por 3-1. El 
equipo valenciano formó con: Pío; Alvaro, Juan Ramón; Beríoli, Sierra, Lele; 
Epi, Amadeo, Mundo, Ascnsi, Gorostiza. 
Año 1942.—SIL jugó la final en Madrid el día 21 de Junio, entre el F. C. Bar-
celona y el Club Atlético de Bilbao. Venció el Barcelona por 4-3. El equipo 
vencedor formó como sigue: Miró; Zabala, Benito; Raich, Rosalén, Llacer; Sos-
pedrá, Escolá, Martín, Balmaña, Bravo. 
Año 1 9 4 3 — J u g ó la final en Madrid el día 20 de Junio, entre el Club 
Atlético de Bilbao y el Real Madrid. Venció el Club Atlético de Bilbao por 1-0, 
El equipo vencedor estaba formado por: Lezama; Mieza, Oceja; Ortúzar , Ortiz, 
Nando; Elices, Panizo, Zarra, Urra, Gainza, 
Año 1944.—Sz jugó la final en Barcelona el día 25 de Junio, entre el Club 
Atlético de Bilbao y el Valencia F. C. Venció el Club Atlético de Bilbao por 
2- 0, El equipo vencedor formó con: Lezama; Arqueta, Oceja; Celaya, Bertol, 
Nando; Iriondo, Escudero, Zarra, Panizo, Gainza. 
Año 1 9 4 5 . — j u g ó la final en Barcelona el día 24 de Junio, entre el Club 
Atlético de Bilbao y el Valencia F. C, Venció el Club Atlético de Bilbao por 
3- 2, El equipo vencedor formó con: Lezama; Bergarechc, Mieza; Celaya, Bertol 
Nando; Iriondo, Panizo, Zarra, Gárate , Gainza, 
Año 1946.—Se jugó la final en Barcelona, el día 23 de Junio, entre el Real 
Madrid y el Valencia C, F. Venció el Real Madrid por 3-1, El equipo campeón 
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formó con: Bañón; Clemente, Corona; Moleiro, Ipina, Huete; Alsúa, Barinaga, 
Pruden, BeLnar, Elices. 
Año 1947.—El 22 de Junio y en el campo de Riazor, de La Coruña, conten-
dieron el Real Madrid y el R. C, D. Español de Barcelona, Venció el Madrid 
por 2-0. El equipo vencedor formó así: Bañón; Clemente, Corona; Pont, Ipiña, 
Huete; Alsúa, Barinaga, Pruden, Molowny, Vidal, 
Año 1948.—Sz jugó la final en Madrid el día 4 de Julio, entre el Sevilla C, F, 
y el Real Club Celta de Vigo. Venció el Sevilla C. F. por 4-1. E l conjunto sevi-
llano se alineó como sigue: Bustos; Joaquín, Belmonte; Alconero, Antúnez, 
Eguiluz; Pineda, Arza, Mariano, Domenech, Campos. 
Año 1 9 4 9 . — j u g ó la final en Madrid el día 29 de Mayo, entre el Valencia 
C. F, y el Atlético de Bilbao, Vencieron los valencianos por 1-0 y formaron de 
la siguiente forma: Eizaguirre; Asensi, Alvaro, Díaz; Monzó, Puchades; Epi, 
Pasieguito, Mundo, Igoa, Seguí, 
Año 1950.—La. disputaron en Madrid, el día 28 de Mayo, el Club Atlético 
de Bilbao y el Real Valladolid Deportivo, Venció el Club Atlético de Bilbao 
por 4-1 (con prórroga) . El equipo campeón se alineó así: Lczama; Canito, Are-
ta, Aramberri; Manolín, Nando; Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo, Gainza, 
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C D. Español 
R, C, Celta de Vigo 
U . D. Lérida Real Santander 
C. D. Málaga 
R. C. D. La Coruna 
Murcia C de F. 
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—Fútbol Club de Barcelona, 
—Athleíic Club de Bilbao. 
— » » » 
—Madrid Fútbol Club. 
— » » » 
—Athletic Club de Bilbao. 
—Betis Balompié, de Sevilla. 
—Athetic Club, de Bilbao. 
-Aílético Aviación de Madrid 
- » » » 
-Valencia C. de F, 
-Atlético de Bilbao. 
-Valencia C. de F. 
-C. de F. Barcelona. 
-Sevilla C. de F. 
-Valencia C, de F. 
-Barcelona C. de F. 
-F. C. Barcelona. 
-Club Atlético de Madrid. 
SEGUNDA DIVISIÓN 
1928- 29.—Sevilla F. C. 
1929- 30.—Club Deportivo Alavés. 
1930- 31.-Valencia F. C. 
1931- 32.-Betis. 
1932- 33.-Oviedo F. C. 
1933- 34.-Sevilla F. C. 
1934- 3 5 . - H é r c u l e s F. C. 
1935- 36.—Celta de Vigo. 
1939- 40.—Murcia F. C. 







1947- 48.—Real Valladolid. 
1948- 49.—R. Sociedad de S. Sebast ián. 






1933- 34 —Real Valladolid Deportivo. 
1940-41.—Grupo A, Club Alavés. 
» B, Constancia, de Inca. 
1943- 44—Grupo 1.°, Santander. 
» 2.°, Mallorca. 
1944- 45,—Tarragona. 
1945- 46—C. D, Málaga. 
1946- 47.—Levante C. D. 
1947- 48.—Santander. 
1948- 49—Albacete Balompié. 
1949- 50,—Se jugó en cuatro grupos, su-
biendo automáticamente los cuatro 
campeones, que fueron; Unión Depor-
tiva Huesca, Club Deportivo Logroño, 
Unión Deportiva Melilla y Unión De-
portiva Las Palmas de Gran Canaria. 
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Año 1930.—Sz jugó en Barcelona, entre el Club Gijón y Hércules de Alican-
te. Venció el Club Gijón por 3-2. 
Año 1931.—Se celebró en Madrid, entre el Club Ciosvin de Vigo y el Club 
D. Oscense. Venció el Ciosvin de Vigo por 4-1 
Año 1932.—-jugóse en Madrid, entre el Imperio F. C, de Madrid y el Erandio 
Club. Ganó el Imperio F. C. por 3-0. 
Año 1933.—La final tuvo lugar en Barcelona, entre el Erandio Club y el 
Sevilla F. C , venciendo el Erandio Club por 1-0. 
Año 1934.—En Barcelona se jugó este encuentro entre el Unión Club de 
Irún y el C D, Olimpic. Venció el Unión de Irún por 2-1. 
Año 1935.—Se. celebró en Madrid, entre el Sevilla F. C. y el Club Ciosvin 
de Vigo. Se proclamó campeón el Sevilla F. C. por 3-1. 
Año 1936—jugóse en Valencia, entre el Sevilla F, C, y el Zaragoza F. C. 
Venció el Sevilla F. C. por 3-2. 
Año 1940.—Tuvo lugar en Madrid entre el Stadium Avilesino y el Sevilla 
F. C. Quedó campeón el Stadium Avilesino por 4-2. 
Año 1941.—En Valencia, entre el Zaragoza F. C. y el C. Deportivo Alco-
yano, venciendo el Zaragoza F, C. por 2-0. 
Año 1942.—Se celebró en Madrid, entre el Valencia C. F. y el S. D. Indau-
ebu, de Bilbao. Venció el Valencia C. F. por 4-1. 
Año 1943.—Se jugó en Valencia, entre el Club Langreano y el Sevilla F, C, 
proc lamándose campeón el Club Langreano por 3-1. 
Año 1944.—Efectuóse el partido final en Barcelona, entre el Barreda Balom-
pié y F. C. Barcelona, Venció el Barreda por 3-1. 
Año 1945.—Tuvo lugar en Bilbao, entre el S. D. Indauchu y el F. C. Barce-
lona, ganando el encuentro el Indaucbu por 3-0. 
Año 1946.—En Madrid se jugó la final entre la A. D. Ferroviaria de Madrid 
y el C. D. Vizcaya, venciendo la Ferroviaria por 3-2. 
Año 1947.—Se jugó en Madrid, entre la A. D. Ferroviaria de Madrid y S. D. 
Indauchu de Bilbao. Ganó la A, D. Ferroviaria por 2-0. 
.¿ño 1948—Esta final tuvo lugar en Madrid entre los equipos C. D. Serpis 
de Alcoy y S. D. Indauchu de Bilbao, Venció el C. D. Serpis por 4-0, 
Año 1949—Se jugó en Barcelona, entre el F, C. Barcelona y el S. D. Indau-
chu de Bilbao, quedando campeón el F. C. Barcelona por 3-2, 
Año 1950.—Se celebró en Madrid entre los equipos A. D. Cuatro Caminos 
de Madrid y Club Guecho de las Arenas, venciendo el A, D. Cuatro Caminos 
por 6-2. 
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\.—Contra Dinamarca ( V I I Olimpiada). Bruselas, 28 Agosto 1920.—Venció 
España por 1-0. Equipo: Zamora; Otero, Arrate; Samitier, Belauste, Eguiazá-
bal; Pagaza, Sesúmaga, Patricio, Pichichi y Acedo. 
2—Contra Bélgica ( V I I Olimpiada). Amberes, 29 Agosto Venció 
Bélgica por 3-1. Equipo: Zamora; Vallaría, Arrate; Artola, Sancho, Eguiazábal ; 
Pagaza, Pichichi, Patricio, Vázquez y Acedo. 
3.—Contra Suecia ( V I I Olimpiada). Amberes, 1 Septiembre 7.920.—Venció 
España por 2-1. Equipo: Zamora; Vallana, Arrate; Samitier, Belauste, Sabino; 
Pagaza, Sesúmaga, Patricio, Pichichi y Acedo. 
4—Contra I tal ia ( V I I Olimpiada). Amberes, 2 Septiembre 1920.—Venció 
España por 2-0. Equipo: Zamora; Vallana, Otero; Artola, Sancho, Sabino; 
Moncho Gil , Pagaza, Sesúmaga, Pichichi y Silverio. 
5.—Contra Holanda ( V I I Olimpiada). Amberes, 6 Septiembre 1920.—Ven-
ció España por 3-1, clasificándose en el 2.° lugar de la Olimpiada. Equipo: 
Zamora; Vallana, Arrate; Samitier, Belauste, Eguiazábal ; Moncho Gil, Sesú-
maga, Patricio, Pichichi y Acedo. 
Equipo del Uruguay, campeón del mundo, en Río, en Í9S0. 
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RAMALLETS 
ro 1923.—Vznd6 España po 
Meana, Peña; Piera, Zabala, 
6—Contra Bélgica. Bilbao, 9 Octubre 1921. 
Venció España por 2-0. Equipo: Zamora; Otero, 
Carcaga; Gamborcna, Meana, Peña; Pagaza, Se-
súmaga , Patricio, Alcántara y Acedo. 
7,—Contra Portugal. Madrid, 18 Diciembre 
1921. —Venció España por 3-1. Equipo: Zamora; 
Pololo, Arrate; Balbino, Meana, Fajardo; Pagaza, 
Arbide, Sesúmaga, Alcántara y Olaso (L). 
8— Contra Francia. Burdeos, 30 A b r i l 1922. 
Venció España por 4-0. Equipo: Zamora; Vallana, 
Careaga; Samiíier, Meana, Peña; Echeveste, Se-
súmaga, Travieso, Alcántara, Acedo, 
9— Contra Portugal. Lisboa, 17 Diciembre 
1922. —Menee España por 2-1. Equipo: Zamora; 
Montesinos, Careaga; Samitier, Meana, Peña; Pie-
ra, Pagaza, Monjardín, Carmelo y Acedo. 
Contra Francia. San Sebas t i án , 28 Ene-
r 3-0. Equipo: Zamora; Vallana, Careaga; Samitier, 
Monjardín, Carmelo y Acedo. 
W.—Contra Bélgica. Amberes, 4 Febrero 1923.—Venció Bélgica por 1-0. 
Equipo: Zamora; Vallana, Arrate; Samitier, Meana, Peña; Piera, Sesúmaga, 
Monjardín, Alcántara y Acedo. 
\2.—Contra Portugal. Sevilla, 16 Dicembre 1923.—Venció España por 3-0, 
Equipo: Zamora; Pololo, Herminio; Samitier, Sancho, Peña; Piera, Spencer, 
Zabala, Alcántara y Del Campo. 
\3.—Contra I tal ia . Milán, 9 Marzo 1924. 
El resultado fué empate a 0. Equipo: Zamora, 
Rousse, Acedo; Gamborena, Meana, Peña; Piera, 
Samitier, Zabala, Laca y Aguirrczabala (M,). 
H—Cont ra I tal ia ( V I H Olimpiada). Co/om-
bes, 25 Mayo 1924.—Venció Italia por 1-0, que-
dando España eliminada de la Olimpiada por 
una fatal intervención de Vallana que dió el triun-
fo a los italianos. Equipo: Zamora; Vallana, Pa-
sarín; Gamborena, tarraza. Peña; Piera, Samitier, 
Monjardín, Carmelo y Aguirrezabala (M.) 
\5 —Contra Austria. Barcelona, 21 Diciembre 
1924.—Venció España por 2-1. Equipo: Zamora; 
Otero, Quesada; Matías, Gamborena, Samitier; 
Piera, Juántegui, Zabala, Carmelo y Acedo. 
\6.—Contra Portugal. Lisboa, 17 Mayo 1925. EIZAGUIRRE 
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Venció España por 2-0. Equipo: Zamora; Quesa-
da, Hcrmida; Samitier, Gamborena, Peña; Piera, 
Cubells, Oscar, Carmelo y Aguirrezabala (M.). 
\7.—Contra Suiza. Berna, 1 Junio 1925.—Ven-
ció España por 3-0. Equipo: Zamora; Quesada, 
Pasarín; Samitier, Gamborena, Peña; Piera, Cu-
bells, Errazquin, Echeveste y Alcázar. 
Contra I ta l ia . Valencia, 14 Junio 1925, 
Venció España por 1-0. Equipo; Zamora, Quesa-
da, Pasarín; Samitier, Gamborena, Peña; Piera, 
Cubells, Errazquin, Echeveste y Alcázar. 
\9.—Contra Austria. Viena, 27 Septiembre 
1925—Venció España por 1-0. Equipo: Zamora; 
Vallana, Pasarín; Samitier, Gamborena, Peña; 
Piera, Cubells, Errazquin, Carmelo y Aguirre-
zabala (M ), 
20—Contra Hungr í a . Budapest, 4 Octubre 1925.—Venció España por 1-0, 
Equipo: Zamora; Pasarín, Juanín; Samitier, Gamborena, Peña; Piera, Cubells, 
Errazquin, Carmelo y. Aguirrezabala (M.). 
2\.~-Contra Hungr í a . Vigo, W Diciembre 1926.—Venció España por 4-2. 
Equipo: Zamora; Vallana, Pasarín; Matías, Gamborena, Peña; Piera, Cubells, 
Errazquin, Carmelo y Sagibarba. 
22 —Contra Suiza. Santander, 17 A b r i l 1927.—Venció España por 1-0. 
Equipo: Zamora; Portas, juanín; Valderrama, 
Carmelo, Prats; Lafuente, Goiburu, Oscar, Ca-
latas y Olaso ( L ) . 
23—Contra Francia. Colombes, 22 Mayo 
1927.—Vence España por 4-1. Equipo: Zamo-
ra; Arrillaga, Zaldúa; Prats, Gamborena, Pe-
ña; Sagarzazu, Regueiro ( L ) , Yermo, F. Pérez 
y Olaso ( L ) . 
2\.—Contra Ital ia. Bolonia, 29 Mayo 1927. 
Vence Italia por 2-0. Equipo: Zamora; Ola-
so (A.), Zaldúa; Prats, Gamborena, Peña; Sa-
garzazu, Regueiro (L) , Yermo, Echeveste y 
Olaso (L.). 
25.—Contra Portugal. Madrid, 29 Mayo 
1927—Venció España por 2-0. Equipo: Eiza-
guirre; Perelló, Gaborré; Regueiro (P.), Moli-
na, Camila; Gonzalo, Valderrama, Oscar, Po-
lo y Sagibarba. PARRA 
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ANTUNEZ 
Id.—Contra Portugal. Lisboa, 10 Enero 1928. 
Empatan a 2. Equipo: Zamora; Vallana, Zaldúa; Re-
gueiro (P.), Gamborena, Trino; Lafucnte, Reguci-
ro ( L ) , Samiiier, Goiburu y Kir ik i . 
27.—Contra I ta l ia . Gijón, 22 A b r i l 1928.—Empa-
taron a 1. Equipo; Zamora; Quesada, Portas; Prats, 
Gamborena, Echevarría (E . \ Adolfo, Goiburu, Sami-
tier, Carmelo y Aguirrezabala (L ) . 
2%.—Contra Méjico ( ¡X Olimpiada). Amsterdam, 
30 Mayo 1928—Venció España por 7-1. Equipo: 
Jáuregui; Vallana, Quincoces; Amadeo, Gamborena, 
Trino; Mariscal, Rcgueiro (L.), Yermo, Marculeta y 
Ki r ik i . 
29. —Contra Ital ia ( I X Olimpiada). Amsterdam, 
1 Junio ^25.—Empataron a 1 después de celebrada 
la prórroga reglamentaria. Equipo: Jáuregui; Zaldúa, Quincoces; Amadeo, An-
tero, Lcgarreta; Mariscal, Regueiro (L) , Yermo, Marculeta y Ki r ik i . 
30.—Contra I ta l ia ( I X Olimpiada). Amsterdan, 4 Junio 1928.—En este 
partido se ventilaba el empate del anterior. Venció Italia por 7-1. Equipo: Jáu-
regui; Zaldúa, Quincoces; Amadeo, Gamborena, Trino; Bienzobas, Cholín, 
Yermo, Marculeta y Robus. 
España, respondiendo al carácter «amateur» del torneo olímpico, envió a 
Amsterdam sus jugadores «puros», lo que no fué realizado por casi ninguna 
otra nación. Esta circunstancia explica el papel poco airoso que el equipo 
español desempeñó en el concurso. 
IX—Contra Portugal. Sevilla, 19 Marzo /P29.—Vendó España por 5-0. 
Equipo: Zamora; Quesada, Urquizu; Prats, Solé, 
Peña; Lazcano, Triana, Rubio, Padrón y Bosch 
32—Contra Francia. Zaragoza, 14 A b r i l 1929. 
Venció España por 8-1. Equipo: Zamora; Quesa-
da, Quincoces; Prats, Marculeta, Peña; Lazcano, 
Goiburu, Rubio, Bienzobas y Yurrita. 
33. —Contra Inglaterra. Madrid, 15 Mayo 
/í^P,—Venció España por 4-3. Equipo: Zamora; 
Quesada, Quincoces; Prats, Marculeta, Peña; Laz-
cano, Goiburu, Rubio, Padrón y Yurrita, 
34. — Contra Checoslovaquia. Barcelona, 1 
Enero, 1930.—Venció E s p a ñ a por 1-0. Equipo: 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; Marti, Guzmán, 
Obiols; Piera, Sastre, Rubio, Padrón y Bosch, GONZALVO ¡I 
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35. —Cor/ra Checoslavaquia. Praga, Í 4 
Junio /P5ft—Venció Checoslovaquia por 2-0. 
Equipo: Zamora; Ciríaco, Quincoces; Garizu-
rieta, Mugucrza, Echevarría (R.); Lazcano, 
Goiburu, Olivares, Padrón y Gorostiza. 
36. —Contra I tal ia . Bolonia, 22 Junio 1930. 
Venció España por 3-2. Equipo: Zamora; Ci-
r íaco, Quincoces; Prats, Guzmán, Peña; Van-
tolrá, Regueiro ( L ) , Goiburu, Padrón y Bosch. 
37. —Contra Portugal. Oporto, 30 Noviem-
bre 1930.—Vence España por 1-0, Equipo: 
Blasco; Ciríaco, Quincoces; Prats, Guzmán, 
Peña; Lafuente, Regueiro, Goiburu, Aguirre-
zabala (I.) y Gorostiza. 
38. —Coníra I tal ia . Bilbao, 19 A b r i l 1931. 
Empataron a 0. Equipo; Zamora; Ciríaco, 
Quincoces; Marti, Marculeta, Echevarría; La-
fuente, Regueiro, Sonto, Aguírrezabala (I.) y Gorostiza. 
39—Contra Irlanda. Barcelona, 26 A b r i l /P5/.—Empataron a 1. Equipo: 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; Martí, Solé, Castillo; Píera, Goiburu, Samitier, 
Arocha y Gorostiza. 
Aü.—Contra Inglaterra. Londres, 9 Diciembre /PJ/ .—Venció Inglaterra por 
7-1. Equipo: Zamora; Zabalo, Quincoces; Cllaurren, Marculeta, Roberto; Van-
tolrá, León, Samitier, Hilario y Gorostiza. 
PUCHADES 
A\.—Contra Irlanda. Dublín, 13 Diciembre 1931 
Equipo: Blasco; Zabalo, Ciríaco; Cilaurren, 
Gamborena, Roberto; Vantolrá, Regueiro, Sa-
mitier, Arocha y Gorostiza, 
42. —Contra Yugoslavia. Oviedo, 24 A b r i l 
1932.—Venció España por 2-1. Equipo: Zamo-
ra; Ciríaco, Quincoces; Cilaurren, Gamborena, 
Marculeta; Lafuente, Regueiro, Lángara, Aguí-
rrezabala y Gorostiza. 
43. —Contra Portugal. Vigo, 2 A b r i l 1933. 
Venció España por 3-0. Equipo: Zamora, Za-
balo, Quincoces; Cllaurren, Solé, Marculeta; 
Prat, Regueiro, Elícegui, Larrinaga y Bosch. 
44. —Contra Francia. Par ís , 23 A b r i l 1933. 
V e n d ó Francia por 1-0. Equipo: Zamora; Ci-
ríaco, Quincoces; Cilaurren, Ayestarán, Mar-
culeta; Prat, Regueiro, Elícegui, Galé y Bosch. 
-Venció España por 5-0. 
GONZALVO III 
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45. —Conira Yugoslavia. Belgrado, 30 A b r i l 
/P35.—Empataron a 1. Equipo: Zamora; Ciríaco, 
Quincoces; Cilaurren, Valle, Marculeta; Prat, Re-
guciro, Elícegui, Galé y Bosch. 
46— Contra Bulgaria. Madrid, 2Í Mayo 1933. 
Vence España por 13-0. Equipo: Zamora; Ciríaco, 
Quincoces; Cilaurrcn, Gamborcna, Marculeta; 
Prat, Regueiro, Elícegui, Chacho y Bosch. 
47— Contra Portugal (Copa del Mundo). Ma-
drid, 11 Marzo 1934.—Vence España por 9-0. 
Equipo: Zamora; Zabalo, Quincoces; Cilaurren, 
Marculeta, Fede; Vantolrá , Regueiro, Lángara, 
Chacho y Gorostiza. 
11 
46. —Contra Portugal (Copa del Mundo). Lis-
BASORA boa, 18 Mayo 1934.—Venció España por 2-1. 
Equipo: Zamora; Zabalo, Quincoces; Cilaurrcn, 
Marculeta, Fede; Vantolrá, Regueiro, Lángara, Herrera y Gorostiza. 
49. —Contra Bras i l (Copa del Mundo). Genova, 27 Mayo 1934.—Venció 
España por 3-1. Equipo: Zamora; Ciríaco, Quincoces; Cilaurren, Mugucrza, 
Marculeta; Lafuente, Iraragorrí , Lángara, Lecue y Gorostiza. 
50. —Contra I ta l ia (Copa del Mundo). Florencia, 31 Mayo 1934—Empata-
ron a 1, después de prórroga . Equipo: Zamora; Ciríaco, Quincoces; Cilaurren, 
Mugucrza, Fede; Lafuente, Iraragorri, Lángara, L. Regueiro y Gorostiza. 
51. —Contra I ta l ia (Copa del Mundo). Florencia, 1 ¡un ió 1934.—Venció 
Italia por 1-0, Se anuló a España un gol, obra de 
Chacho, por supuesto offsíde. Equipo: Nogués; 
Zabalo, Quincoces; Cilaurren, Muguerza, Lecue; 
Vantolrá, Regueiro, Campanal, Chacho y Bosch. 
52—Contra Francia. Madrid, 24 Enero 1935. 
Venció España por 2-0. Equipo: Zamora; Arezo, 
Aedo; Cilaurren, Muguerza, Marculeta; Lafuente, 
Regueiro, Lángara, Hilario y Gorostiza. 
53. —Contra Portugal. Lisboa, 5 Mayo 1935. 
Empataron a 3. Equipo: Eizaguírre; Arezo, Quin-
coces; Cilaurren, Soladrero, Lecue; Vantolrá, Re-
gueiro, Lángara, I raragorr í y Gorostiza, 
54. —Contra Alemania. Colonia, 12 Mayo 
1935.—Venció España por 2-1. Equipo: Eizaguí-
rre; Zabalo, Quincoces; Cilaurren, Muguerza, 
Lecue; Vantolrá, Regueiro, Lángara, I raragorr í y 
Gorostiza. MOLOWNY 
"ESPAÑA, S, A." 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A V E N I D A D E L G E N E R A L M O L A , 38 
D o m i c i l i o s o c i a l : M A D R I D 
(EDIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA) 
P R I N C I P A L E S CLASES DE S E G U R O S Q U E R E A L I Z A : 
Mixtos - Vida entera, pagos v i ta l i -
cios o limitados - Temporales con 
reintegro garantizado de primas. 
Protección Completa, Individual y 
Famil iar - Dóta les con pago de 
gastos de educación - Dóta les pa-
ra n iños con reembolso de primas. 
Rentas vitalicias a cambio de efec-
tivos, valores o inmuebles - Segu-
ros de grupos - Seguros comple-
mentarios para caso de invalidez y 
para caso de muerte por Accidente. 
Capital Diferido - Seguros de I n -
cendios - Seguros de Accidentes 
Individuales. 
D E L E G A C I Ó N R E G I O N A L : 
General Mola, 13, 2.° - VÁLLADOLID 
(AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS) 
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55. —Contra Austria. Madrid, 19 Enero 
1936.—Venció Austria por 5-4, Fué éste el 
primer partido perdido por España en su 
terreno. Equipo: Eizaguirre; Ciriaco, Quin-
coccs; P. Rcgueiro, García, Ipiña; Vantolrá, 
L. Regueiro, Lángara, Iraragorri y Emilín. 
56. —Contra Alemania. Barcelona, 23 
Febrero 1936.—Vence Alemania por 2-1. 
Equipo: Zamora; Zabalo, Aedo; Bertoli, 
Muguerza, Lecue; Vantoldrá, Regueiro, 
Lángara, Iraragorri y Emilín, 
57. —Contra Checoslovaquia. P r a g a , 
26 A b r i l 1936.—Vencieron los checos por 
1-0, Equipo: Blasco; Zabalo, Aedo; Zubieta, 
w Muguerza, Roberto; Vantolrá, Regueiro, 
7 ^ ^ Lángara, Lecuc y Gorostiza. 
IGOA 58—Contra Suiza. B e r n a , 3 Mayo 
1936.—Vence España por 2-0, Equipo: 
Blasco; Zabalo, Aedo; Zubieta, Muguerza, Roberto; Vantolrá, Regueiro, Lán-
gara, Lecue y Gorostiza. 
59.—Contra Portugal. Lisboa, 12 Enero / P í / . — E m p a t a r o n a 2, Equipo: 
Pérez; Mieza, Occja; Gabilondo, Rovira, Ipiña; Epi, Jorge, Campanal, Campos 
y Gorostiza, 
60—Contra Portugal. Bilbao, 16 Marzo 1941.—Vence España por 5-1. 
Equipo: Trías; Mieza, Oceja; Gabilondo, Rovira, 
Ipiña; Epi, Herrcríta, Campanal, Campos y Go-
rostiza, 
6\.—Contra Suiza. Valencia, 28 Diciembre 
1941.—Vence España por 3-2, Equipo: Martorell; 
Teruel, Oceja; Raich, Germán, Machín; Epi, He-
rrerita, Mundo, Campos y Gorostiza. 
62. —Contra Francia. Sevilla, 15 Mayo 1942. 
Vence España por 4-0, Equipo: Martorell; Teruel, 
Occja; Gabilondo, Germán, Mateo; Epi, Alonso, 
Mundo, Campos y Bravo. 
63. —Contra Alemania. Berlín, 12 A b r i l 1942. 
Empataron a 1. Equipo: Martorell; Teruel, J. Ra-
món; Gabilondo, Germán, Mateo; Epi, Alonso, 
Mundo, Campos y Emilín, 
6A.—Contra I tal ia . Milán, 19 A b r i l 1942. 
Vence Italia por 4-0, Equipo: Martorell; Teruel, ZARRA 
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J. Ramón, Gabilondo, Germán, Mateo; Epi, Alon-
so, Martín, Campos y Erailín. 
65. —Contra Portugal Lisboa, 11 Marzo 1945. 
Empataron a 2. Equipo: Eizaguirre; Millán, Apa-
ricio; Moleiro, Germán, Ipiña; Epi, Escolá, Zarra, 
César y Gainza. 
66. —Contra Portugal. La Coruña, 6 Mayo 
/M5.—Vence España por 4-2. Equipo: Eizaguirre; 
Pedrito, Aparicio; Asensi, Germán, Ipiña; Epi, 
Herrerita, Zarra, César y Gainza. 
67. —Contra Irlanda. Madrid, 23 Junio 1946. 
Vence Irlanda por 1-0. Equipo: Eizaguirre; Jugó, 
Aparicio; Gonzalvo I I I , Ipiña, Huete; Iriondo, 
Panizo, Martin, Cesar y Gainza. 
PANIZO 68—Contra Portugal. Lisboa, 26 Enero 1947. 
Vence Portugal por 4-1. Equipo: Bañón; Querejc-
ta. Curta; Gonzalvo I I I , Bertol, Nando; Iriondo, Panizo, Zarra, Cesar y Gainza. 
69. —Contra Irlanda. Dvbl in , 2 Marzo 1947—Vence Irlanda por 3-2. Equi-
po: Eizaguirre; Quercjcta, Curta, Gonzalvo I I I , Sans, Nando; Epi, Arza, Zarra, 
Herrerita y Gainza, 
70. —Contra Portugal. Madrid, 21 Marzo 1948.—Vence España por 2-0. 
Equipo: Eizaguirre; Clemente, Aparicio; Alconero, Nando, Alonso; Epi, Vidal, 
César, Igoa y Gainza. 
7\.—Contra Irlanda. Barcelona, 21 Mayo 1948.—Vence España por 2-1, 
Equipo: Eizaguirre; Alonso, Aparicio; Alconero, 
Nando, Gonzalvo I I I ; Juncosa, Panizo, César, 
Igoa y Epi. 
72—Contra Suiza. Zurich, 4 Julio 1948.—Zm-
pataron a 3. Equipo: Eizaguirre; Clemente, Curta; 
Alconero, Nando, Alonso; Epi, Muñoz, Pahiño, 
Igoa y Gainza, 
73.—Contra Bélgica. Barcelona, 2 Enero 
1949.—Empataron a 1. Equipo: Eizaguirre; Cle-
mente, Aparicio, Lozano; Alconero, Alonso; Epi, 
Silva, César, Igoa y Gainza, 
7A.—Contra Portugal. Lisboa, 20 Marzo 1949. 
Empataron a 1. Equipo: Eizaguirre; Riera, Apa-
ricio, Lozano; Gonzalvo I I I , Puchadcs; Epi, Silva, 
Zarra, Hernández y Gainza. GAINZA 
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75—Contra I ta l ia . Madrid, 27 Marzo 1949 .~Ganó Italia por 3-1. Equipo: 
Eizaguirre; Riera, Aparicio, Lozano; Gonzalvo 111, Puchadcs; Epi, Silva, Zarra, 
Hernández y Gainza. 
76. —Contra Irlanda. Dublin , 12 Junio 1949.—Ganó España por 4-1. Equi-
po: Eizaguirre; Asensi, Antúnez, Lozano; Gonzalvo I I I , Puchades; Basora, 
Venancio, Zarra, Artigas y Gainza. 
77. —Contra Francia. Par í s , 19 Junio 1949.—Ganó España por 5-1. Equipo: 
Eizaguirre; Asensi, Antúnez, Lozano; Gonzalvo 111, Puchades; Basora, Venan-
cio, Zarra, Panizo y Gainza. 
78. —Contra Portugal (Campeonatos del Mundo, fase inicial) . Madrid, 3 
A b r i l 1950.—Ganó España por 5-1. Equipo: Eizaguirre; Asensi, Riera, Gonzal-
vo 11; Gonzalvo II I , Puchades; Basora, Molowny, Zarra, Panizo y Gainza. 
79. —Contra Portugal (Campeonatos del Mundo, fase inicial) . Lisboa, 10 
A b r i l /P5í?,—Empataron a 2. Equipo: Eizaguirre; Asensi, Parra, Gonzalvo I I ; 
Ontoria, Puchades; Basora, Molowny, Zarra, Panizo y Gainza. 
80. —Contra Estados Unidos (Campeonatos del Mundo, fase intermedia). 
Curitiba (Brasil), 25 Junio 1950.—Ganó España por 3-1. Equipo: Eizaguirre; 
Alonso, Antúnez, Gonzalvo I I ; Gonzalvo I I I , Puchades; Basora, Hernández, 
Zarra, Igoa y Gainza, 
8\.—Contra Chile (Campeonatos del Mundo, fase intermendia). Rio de 
Janeiro, 29 Junio 1950—Ganó España por 2-0, Equipo; Ramallets; Alonso, 
SQUADRA AZURRA 
Entre cuyos jugadores se encuentran varios que perdieron su vida en el accidente de Suparga. 
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Parra, Gonzalvo I I ; Gonzalvo I I I , Puchadcs; Basora, Igoa, Zarra, Panizo y 
Gainza. 
SZ.— Coníra Inglaterra (Campeonatos del Mundo, fase intermedia). Río 
de Janeiro, 2 Julio /P5(?.—Ganó España por 1-0. Equipo: Ramallets; Alonso, 
Parra, Gonzalvo 11; Gonzalvo I I I , Puchades; Basora, Igoa, Zarra, Panizo y 
Gainza. 
83.—Confra Uruguay (Campeonatos del Mundo, fase final) . Sao Paulo 
(Brasil), 9 Julio /P5í?.—Empataron a 2. Equipo: Ramallets; Alonso, Parra, 
Gonzalvo I I ; Gonzalvo I I I , Puchades; Basora, Igoa, Zarra, Molowny y Gainza. 
M.—Contra Brasi l (Campeonatos del Mundo, fase final). Rio de Janeiro, 
Í 3 Julio 1950—Qano Brasil por 6-1. Equipo: Ramallets; Alonso, Parra, Gon-
zalvo I I ; Gonzalvo II I , Puchades; Basora, Igoa, Zarra, Panizo y Gainza. 
^5—Contra Suecia (Campeonatos del Mundo, fase final) . Sao Paulo 
(Brasil), 16 Julio 1950.—Ganó Suecia por 3-1. Equipo: Eizaguirrc; Asensi, Pa-
rra, Alonso; Silva, Puchades; Basora, Hernández, Zarra, Panizo y Juncosa. 
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Con 46.—Zamora. 
Con 25.—Quincoccs y Regueiro. 
Con 21,—Peña y Samitier. 
Con 19.—Gamborena y Gainza. 
Con 18.—dorostiza. 
Con 17.—Zarra. 
Con 16.—Marculcta y Eizaguirre (I.), 
Con 15.—Piera, Cilaurren y Epi. 
Con 14—Ciríaco y Gonzalvo I I I . 
Con 12.—Vallana, Goiburu, Vantolrá, Lángara y Puchades. 
Con 11.—Acedo y Zabalo. 
Con 10.—Carmelo, Basora, Alonso y Panizo. 
Con 9.—Quesada, Prats, Muguerza e Igoa. 
Con 8.—Sesúmaga, Bosch, Lafuente y Aparicio. 
Con 7.—Pagaza, Meana, Iraragorri, Lecue, Gonzalvo I I y César, 
Con 6.—Arrate, Pasarín, Errazquin, Campos, Germán, Herrera (E.), Ipiña y 
Parra. 
Con 5.—Pichichi, Patricio, Alcántara, Aguirrezabala (M.), Cubells, Zaldúa, 
Yermo, Echevarría (R.), Padrón, Lazcano, Gabilondo, Nando, Lozano y Asensi. 
Con 4.—Otero, Careaga, Olaso (L) , Echevcstc, Monjardín, Zabala, Eiza-
guirre (G.), Aguirrezabala, Rubio, Solé, Blasco, Prat, Elícegui, Aedo, Oceja, 
Martorell, Teruel, Hernández (R.) y Ramallets. 
Con 3.—Belauste, Eguiazábal , Sancho, Marios, Oscar, Polo, Regueiro (P.), 
Ki r ik i , Trino, |áuregui , Amadeo, Martí, Guzmán, Chacho, Fcdc, Campanal, 
Mundo, Mateo, Alonso (J.), Martín, Curta, Alconero, Riera, Antúncz, Molowny 
y Clemente. 
Con 2.—Artola, Sabino, Moncho Gil, Pololo, Herminio, Alcázar, Alon-
so (E.), Zubieta, Juarín, Sagibarba, Portas, Valdcrrama, Sagarzazu, Mariscal, 
Bienzobas, Yurriía, Arocha, Hilario, Galé, Areso, Mieza, Rovira, Juan Ramón, 
García (E.), Escolá, Querejcta, Iriondo, Vidal, Venancio y Juncosa. 
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Con 1.—Silvcrio, Vázquez (},), Balbino, Fajardo, Arbide, Travieso, Monte-
sinos, Spcncer, Del Campo, Roussc, Laca, Larraza, Juántegui, Galatas, Arr i l la -
ga, Félix Pérez, Olaso (A.), P e r d i ó , Garrobé, Molina, Canilla, Gonzalo, Mora-
leda, Adolfo, Antero, Lagarreta, Cholín, Robus, Urquiazo, Triana, Obiols, 
Sastre, Garizurrieta, Olivares, Bata, Castillo, León, Larrinaga, Ayestarán, 
Valle, Pedrol, Nogucs, Soladrero, Garría , Bertoli, Vega, Pérez (J.), Jorge, Eche-
varría (}.), Trías, Vázquez (J.), Acuña, Raich, Machín, Bravo, Arqueta, Arenci-
bia, Asensi, Millán, Pcdrito, Morcira, Jugó, Huete, Banón, Lczama, Bcrtol, 
Arza, Aldecoa, Muñoz, Pahiño, Alconero, Artigas y Ontoria. 
V 
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Taller: Pura, 15 (Delicias) 




Ref ranero lutbol ero 
ENLÍRO 
Los defensas en Enero 
meten los pies en el brasero. 
FEBRERO 
En Febrero, que es raes loco, 
unos no juegan y otros tampoco. 
MARZO 
Marzo de Liga 
a los árbitros castiga. 
ABRIL 
Como Abril es mes de aguas, 
llévate al campo el paraguas. 
MAYO 
Mayo florido, 
Copa del olvido. 
JUNIO 
Hay fuegos artificiales 
en todos los clubs locales. 
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JULIO 
Suplentes y titulares, 
marchan raudos a sus lares. 
AGOSTO 
En Agosto, 
del traspaso sale el mosto, 
SEPTIEMBRE 
La Liga empieza, señores, 
y también los sinsabores. 
OCTUBRE 
En Octubre hacen horrores 
todos los nuevos valores 
NOVIEMBRE 
Si Noviembre es mes variable, 
también lo es el respetable. 
DICIEMBRE 
Diciembre, termina el año 
y empezará el desengaño. 
COPLERO II I 
Máximas sobre fútbol 
Hay los jugadores que hacen goles de cabeza y los que les hacen con la 
cabeza. Los primeros son goles de acción, y los segundos, de inspiración. 
En los partidos duros en campo contrario, el portero suele jugar protegido 
por dos parejas: los dos defensas, delante, y la pareja de la guardia civil, detrás . 
Un portero tiene derecho a salir, pero no de noche. 
Profesionalismo debería ser sinónimo de compañerismo. Y compañerismo, 
s inónimo de familiaridad. 
Está bien ovacionar al futbolista que se retira lesionado. Pero también 
debería ovacionarse al doctor que hace posible su reaparición. 
El juego duro, por razones de cobardía humana, es un arma de dos filos; 
casi siempre el que va a dar resulta dado. 
El público habla de la suerte de los porteros y cita todas las jugadas en 
que «le iban las pelotas a las manos». Es una manera de camuflar la verdadera 
clase de un «meta». 
El fútbol es deporte de juventud, y también de veteranía en la concepción 
de las jugadas. 
Lesionar premeditadamente es una infamia. A l que produce una fractura 
se le debería pasar la factura 
No por mucho chutar fuera, se termina más pronto. 
El «off-side» es la bomba atómica del fútbol. 
Con las nuevas tácticas, el delantero centro es el sobre, y el defensa central 





Galería de espectadores 
UNO QUE SE EXCITA 
Hay espectadores que se excitan y se pasan todo el partido mordiéndose 
las uñas , encendiendo y apagando cerillas, levantándose del asiento y sujetan-
do con gesto solapado las solapas de los espectadores vecinos. 
Estos espectadores son una calamidad como seguidores de la politica del 
buen vecino, 
jSentarsel, gritan enfurecidos los de a t rás . 
Y el espectador que se excita, en vez de sentarse, increpa a los protestata-
rios con insultos de grueso calibre y alguna que otra palabreja de las que 
pasan indefectiblemente por alto en las academias de la lengua 
Si el juego adquiere violencia, este espectador gesticula y amenaza; si el 
árbi t ro expulsa a un jugador «de la casa», sus puños se contraen retadores, y 
si llega una anulación de gol «por off-side»... que sea el lector el encargado de 
describir la tormentosa escena. 
El único calmante, la aspirina ideal para este tipo de espectador, se llama 
policía armada. 
El día que en el fútbol, como en los toros, sea permitido exteriorizar la 
alegría y el entusiasmo con el lanzamiento al campo de prendas de vestir, 
es innegable que este espectador bullicioso se quedará , en el mejor de los 
casos, conservando su ropa interior. 
Cuando ha terminado el partido, regresa a su casa, pero antes hace su 
aparición en las peñas deportivas de El Candil, La Viña o Niza, con la muy 
noble intención de reexcitarse y provocar polémica. 
Es peligroso en la plataforma del tranvía, porque con el puro puede propi-
naros un agujero de alarmantes proporciones en el traje. 
Cuando llega a su casa y conecta la radio para escuchar las crónicas de-
portivas, los fabricantes de perfumería, licores, jabones de afeitar, etc., que 
preceden publicitariamente a las retransmisiones, son apostrofados por nues-
tro espectador con epítetos capaces de fundir las lámparas del aparato. 
El espectador, en resumen, que se excita, es el paludismo del fútbol. 
Los diez puntos del socio 
1. ° Pasear en hombros al entrenador cuando se consigue el campeonato. 
2. ° Pedir su cabeza cuando se pierde un partido. 
3. ° Protestar de ese señor gordo que llega tarde, nos pisa los zapatos y 
nos imposibilita de poder ver el lanzamiento del precioso golpe indirecto. 
4. ° Insultar al árbi tro en la forma intcrnacionalmente convenida, 
5. ° Morder un purazo durante el transcurso del disputado encuentro. 
6. ° Discutir en las peñas sobre la necesidad de buscar una media que se 
ajuste a la Liga, 
7. ° Negar el pan y la sal a la junta directiva de turno, 
8. ° Gritar [ayl cada vez que el balón se estrelle en el larguero. 
9. ° Exclamar [y aún dirán que los vascos son caros!... 
10. A l ir al campo, indignarse con el cobrador del autobús porque afirma 
que no tiene cambio. 
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Juego duro 
Cuando el jugador de poca paciencia no sabe aguardar la ocasión para 
devolver clandestinamente los codazos y las zancadillas recibidos y se acalora 
y se excita no pudiendo contener sus deseos de venganza, aquel puntapié 
aparatoso que propina en la rabadilla de su contrincante arranca un murmullo 
de desaprobación y es increpado por los socios de corazón sensible que mi l i -
tan en el club contrario. 
El jugador afectado por el puntapié, que no es tonto, se deja caer como 
fulminado por un rayo. Tuerce el gesto, se lleva las manos a la cabeza y exha-
la un balido que parece un postrer suspiro. 
Ante un hecho de tal naturaleza, ante un acto tan manifiestamente anti-
deportivo, el árbitro, por blando de corazón y bondadoso que sea, se ve obli-
gado a adoptar una actitud enérgica y, extendiendo el brazo y señalándole la 
banda, expulsa del campo al agresor. 
Una vez que éste ha sido expulsado, el jugador lesionado se levanta y 
vuelve a brincar tan ricamente en pos del balón, sin resentirse de la rabadilla 
ni de las visceras adyacentes. 
En cambio, el jugador expulsado del campo muestra a los incondicionales 
sus tobillos maltrechos, clamando contra la injusticia. 
Por eso, cada vez que los críticos deportivos se ocupan de la labor del 
muchacho agredido, dicen que «tiene condiciones, pero le falta experiencia». 
Cuando la posea, será de los que después de cometer una falta, caen al suelo 
presos de un calambre. 
La azotea del señor Joaquín 
El señor Joaquín era el afortunado inquilino del cuarto piso de una casa 
colindante con el Estadio Municipal. El señor Joaquín, cada domingo, después 
de tomarse su café, encendía el puro y subía a la azotea para contemplar el 
partido. Una visera le resguardaba del sol y unos prismáticos le permitían 
identificar a ios jugadores; era feliz entonces. Pero el señor Joaquín tuvo la 
imprevisión de vanagloriarse de las excelencias de su azotea. 
Un día fué en la oficina; otro, en casa de unos amigos; otro, en el bar. 
Es m á s cómodo que presenciar el partido desde la tribuna, se domina todo 
el campo. 
Y claro, un día, el tenedor de libros; otro, el jefe con su esposa; otro, el 
médico de cabecera; todos fueron acudiendo a la azotea del señor Joaquín. El 
empezó obsequiándoles con café, les prestaba los gemelos, subía sillas a la 
azotea y a los no iniciados les explicaba las jugadas. 
Más adelante, fueron también asiduos de la azotea, la criada y su novio, 
los parientes pobres con sus respectivas familias, los compañeros de colegio 
de su hijo, el electricista, varios industriales del barrio y un señor que le trata-
ba de tú, pero no sabía quien era. 
Y llegó un momento en que la azotea resultó insuficiente y el señor Joaquín 
no pudo contemplar el partido ni encaramándose al pararrayos. 
Por eso el señor Joaquín, que no hubiera cedido su piso por todo el oro 
del mundo, vive ahora en las Delicias y los domingos se fuma un puro en el 
autobús , camino del Estadio Municipal. 
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